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C'¡ré1.ila¡¡. ~~:~en1Hk 81".: l~~R
í' ~~10 se l'C\:::H'-"l'a,:~
\ nu{;la. qUe rGl;\i,'~~·\~;~.c:iJ¡¡~ ór(lena;>
(O I~. núm. 23'1) )r 14
1'0 181), !l,{:bI'ca {¡,;:JI
soüdtnd (UO dgl~Ú,:.J,
<:110 lln COll1prmxhut's
¡,;,.remuas un la cJ',g"a:nh1i1c:iCu('Qm~)' t.ambién" 10 quo
1902 (O. L. núm. 1-12),
ningún caso deben dejar





De digrJ Do V. E. ,p'ara su. mnoctmicmo
.a:uiarde n. V. E. muchos i1f¡C}ó.(le HJ23.
E. :ll'tlru su, COllClcimic'nto
li Y'. :PJ. lllU(:h(;s UñO*1.
St::'tñc¡r d!81 CCll2cjo SU:p3.'(;ll10 de G11':l:I:<\ J
il"Im'1Ilrv"




BCffic¡r' l'l'e.siuou'tc dúl C\J'1lsejo Su;pil:'emo de (lucr'l'a X
Mari!l]¡:).
Sefior Intcl'YOntor civil de Gu€\rra y Me,1'ina y de}. Pro-
toctojJ:'Udo en M'L\¡rl'ue()os.
DES'l'INOS
Excmo.· SD.:. El:Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien 110m-
brar ayudMllte de campo diel IllS}J0CtOl' de Sallidltd Mi~
fita¡r de. es'a regi6u.:o:. Edual1do. qell1pl'timl y Se!l1prtím"
.a:I¡ ,COlnandal1:tel ll1(j(l1kcO. n. Jct'l:l BJttnco' Rc'liJ.':Dguez,
MtUal;ltn.elnw destilládo en el hospital militar die Cádiz
ten, romisipn. en el¡ Insftitut.o ¡e!le JIigi~no Militar,. f
De real o.rden lo digo a.V. E. 'para sl~.conocinrtC'nto
PENSIONES DE CRUOES
Ci1'(Jukt1'. Ex.cnl(\ Sr.: Yisblo 1{t instan<Jia que ctlrslS
a C\iit.') Mimis'.tC)I'io <)1 {Jcllernl .1(}:Cc dé la. ESClle¡:fa S1rpoe~
ti, á' dD Guerra con er.~,cI'ij;o do 29 de diciCluln'e d~ 1920.
prümOVi(}¡l ~!or el comanclanto d(l :tnfant(}l'ía, D. FatlstllloU~tI'era Jhul'(!'oi,till', CIt1 1I:l1p11ca de qUlo .:lO MO C(\1lCe<lt~ (lE
dC'l:'ocl!o t\ l)órcibil,' la !)('1lBi6n d" W'uz qUO po.qeo, lJut~
lo fue otOl'gll.dtt TJor l'Nll ()¡!'(ltm dü 23 <1el l'oiCl'ido di,"
tJit'mhrl() (D. O. n:Um. 2nO), ít :POil'ii.l' de :1,.,0 ar diciomla'Q:
ell 19tH, cn que üum!>lll5 C'l plazo para Cibto!1útla, ••~
nf.',Y «(j. D, g.), (lIdo c!'1 COl1Se;j: I El npl'Ú1110 de (hlúl'l.'lt ..,
Mal'inn., se ,ha flQ;l.'vido do"ostimar .lo; petición (le1 ré:,can~l'onh~ P,?:,' Cl!lrC{'('l' de del'echo ¡t 1:> qua solicita. ji;:~
8.JI Pl'(-'!P'lO tle.mpo la' voluntad <le R. Jlt (11m (lsta '1)1'»
po.'OiX:'ió11 tonga carácter' generaL p'ul'a '(:{)(1(is los que .,·t~ha,~lc!ln en iglw,les circ:unstall'cia<J quc el eX¡)l'f','judo. (;;:,..
mallU'uilJ.te, quedandí> en este sent;j¡]¡¡¡ resueltas 1<16 U1S~
"
11 de marzo de 1923 D. O. niim. 61
m~cias E11ev.adas. CIJ,ll el fin antes indt<:"ado, así como
-que. en lo snce,sivQ, se señale en la real orden ife Ci.)U-
~ión de cruees :pensionadas. la fecha a partir ik~ la
'.:fua1 huya, di:\ empez'ur a disfruta,r la pensióu, que
deberá ,,{,1' deEde la del perfeeionamiento del der"ello ~l
la mislTt:l.
. DereuJ. orde'll' lo digo a Y. E. para su collcoimiento
y dem(\S efe<:tos. :Dios guania a V. E. muchoo ~.ñ03.
lIadr~l 15 de r;13~'ZO de 192&
PLANTILAS
CtTC2l:~..{!r.. Exrnlü·. Sr...: 2tIonii,Tdo en Ba~~Innn, ~;' en
~Jispooieió~ >(~ fnm'C~:lun['ü~~ el La~joJBa1)::aiü :para 1iil~ l::re-
parttción ~ do .fd~¿~(liJllt:8•.. gasrs y otl"OS efectos \{le el'6ra
:=.::n~n'!ne}:td·¿lda al Cnel1l0 de S~nid;t4l l\ii...
litar, {~~ Pt:l'n~tl'ci~~ ~¿ 11i:"y (t! .. D;. g..) se h~
~a-r!vido Que i< 1)GI1ir ¡i,?:, 1.0 d::í mú:dmo ¡1,¡)Ti'~'
que,;:!e - el n12rsoJlUl {~1 e,"ü~h'eeimknto, 1;01'
tt!l j'"l¡e!i,im'ótltieo elID })l'im(~ra da""" -,H-
r:ect~)l"~ E _Yt, ~~!~gn1~t1a,;! jefe dcl ~Jptn.IL nn fttruv:l<:óHth.!)
mayot', ;lüfc htborC,1 y un ftn'lrH'eéut'cn primern, tlrsti-
110S {!u{3, con f;';~;,f.<ti1): d,,~ ff~O oca~ionnJ:\ t-Hunentv Jl~~~lnlo en lit
p~tuünht <ldCurJ'Jlü, i"e PF:VC01':ln lu"diank lü ':úm-
p('n".2~i6n um' ]H'y!,ólW el fll'i.kul0 14 do h:: IQY (K~ pr,'-
SUPUQ"f:¡!f;, :~Hcl"¡}nh~nt!r'Xl al ('j):c~}. Ji' l' fin d~)1 IH c.;,(.mtc·
mes, el eh ¡;¡¡bm:"llc6,lOl' fUl'llVlcputlCfl de w.:;,"Unda del
hwp1tsl mi1Hru' {1c'~Vulht<loUd, ('1 d(~ far'nWh'luti(>o maY\\I'
de 1ft f'anutl'(;¡a m¡m~!l' (1(1 n.t'~~N· de L:wdn (Ba'i'l'('!ona)
y 01 c!(; fm'¡mR(;(-t11.ko lwinwto l1Ul(l FV('lltt1a1idrd~¡.j (!f':'
$l'vido (-n 1t1, ~iwU'ta 1'01:1011. 1<:n cnanto al 11{<"ütllJ de'
díl'üdf;P, ('xL;ti('n,,~) :'!1!t,úl.lnwnt:p (.'11 la, Bscala llil hU'
bi,uSP(lCto.1· f:l1'fll(ufúulico de jwimo'¡¡, &n gitnariúll cie
disop<inihlQ, con l'1 "neldo Cal'l.el'O dü .,m f>Inpleo f!ll activo.
oomo COll!(>c'nclwia de ~\) diA'J'ue?to en' ('1 f\l'tícnlo ;;\('~~t!ll'
ido <t(1l1 real d,('(,l'cto de 13 de llovll'mhHl último (UÍ';\l1Tú
Oli'ICfAL núm. 25H), eE la voluntad {le S: 'M., ele u,merdo
C'OH !o in formado por la Inlm'vm1'l:ión üh:il de GUQl'l'U ;V
Af'a!!.!Ua y del 1'1'otcc{;(;rado (Jcn .M:a:rl'llt,(,OR, (111.(' ocup·" (,f.~to
,fei'i", ew,,¡¡tl1aJUlQxrtc y sin ocaSlOllin: aUU1emtQ {le dm'(;m-
gos en ningan «-ll{j('.ptc:lj (JI d'1Atino do Ter~renci(t tan~~b hasta que $0 prod1lzcn. la [)l·i~l]('l'{l. vaciHlt-e .1<'1 ¡;U
clase en uno de los dootinos de t)~anti1lt1, quroando en·
t01J\cCS sUl)ri1l1i(lo (¡éta o El que l'esnlte I\te la cr¡mhÍlm-
<dón qU(l mr¡tive la compcmen,ci6n fIuo, jndi~pansahlC'.
lllO¡nt<.l ha do J,'lcvarse t1 ca.ho en ese momento, par;), quo,
a lH1I'tü' da él, no haya, tnll1yor ntÍm(!l'O ,ele jefes 'le la
CR,t~,t',Oñt1, de quü se tmt:a.. con dI sud<1iO ,(le acli'ro, que
lbs qtl(;\' figl1ran en ll'l'CBU!jHlCSlx).
Por l1ILi!l1o, y tmnl)Wn 1Jo1' eoool'IUla dispoBicl(jn, ,-}
dll.'J.'/J;O die dE.¡pfr,f{![wio do efectos y caUdales del Labora-
ool'io, \'i;('rá d('.~empf'ñv.,¡lo :pOl' actl'nlt1Í"aci6n y sin PC1'Jllleio
do S11. (l. ctl1ll.l ISCI'vi,:ia, por e:l tQnienío de ~ Intelldellci n
qUK'i €lJeT'()O ignal come.tido 011 la Comand'ancia de lago-
1l~1 de l3m'Co1ona.
. De :re:aJJ o:t'@n lo d[go a. V. E. PI6l:ra su. oonocimi!l'nto
y demá,<; cf<'c'CI'¡5'.. :D~os guarde a V. .'ID. lnuchts afios.
Madrid 1,6 de ll)'tltt'Zo de 1923.
•setioI:'...
-
Negociado de asuntos de Marruecos
BAJAS
E~. 81\: Vistl!1¡ la int1taMln. que V. E. eUl'sO 1\
<1sto ·M::Illlu':OOl'locOll su ·Q.'l(Jl'ito d<'i 23 do febrero 't11Ihm,
l)(jr lu que lJI intffi~1'(\tc de mta, con (lilstino on 'J.,n.:¡
~e dd Polieta Indjjgcn.ll. de eGe rortt'itorio, Htl.i'nel
CllstUlo EclHwlu'ne, aalicitn. 111. oopa.raci6n del servicio,
:ftrnda<ta. en S'1\ edad y fa.lta de SP.hld~ é1J Rey (que DiO(!
~trde) ha. W,lnido a bien accecT.er a. Jos del'loos oel in-
itx¡fres~ debiendo caUlS!l1't baja en el Ejército por fin
del mes ate'tuaJ., .
De rea!!. orden la digo a V. E. pa;ra¡ su conac'imiento
l·y demás efectos. DiOs guarde a V. E. muchos años.í".\la.drid 16 de ma;rzo de 1923. ALCALá-Z:\MoP.,1Señar Coman<lante gl)ueral de MeliJJ:a..
SeñQr' Intervmoor ciYiili de Guerra y Ma:rina\ y del Pro-
-",teetorado en 1:l:arrueeo.<¡.
.DESTINOS
J;;xcmo. Sr.: Conformo con lo l)rOpuesto por V. E. en
5 del mes actnu.l, el Rey (q. D~ g.) ha tenido a bien
dj::1]?tmer que el :tlférf;z de IHfmüm'.üt D. Virente loor
lbélr, del bat,:l.llón de Cnzudores Arapiles nüm. 9, y Jos
de!. mismo onplen, de Cti.baJlel'fa D. }'EI-mmdo Diez y¡I Du;jat des Ammes, ueI regimIento de C<tzadoI'€S 'rtlXdil'
nüm. 29.• y D. Emiq'l1e G2lÍ.vo C{j'Uazo, del {le ":11m'h, 28,I p:u:cr!;i dE-stb.lr:düs uI Gr~l':po tl.e li~~¡"S-rzt);~ It2gu:~U['es Indí-
't gonns do Ch_ ••ta l1Ún1... 3, {lU vnc%2nÍ\.'S de p1Ullti.ll:.~ que '(18'
Sil cluf'e existen..
~~ r~~nl {}I'l(len ]~ ?igo ~~ \;>~ E .. F~ra SIl eDr~c;~~p:J.i~?l~Q'
.V ~uJ~mn.s DIOd gIt1~X.true n., v.. E" lnEC~?.C.s ~:nC.,i..
Mmkid 16 U1i.tU-ZO (ie 11:123.
Süfiür~ Cml1IHldt.l.llt:' ~'í"ll(Wtl cl~ Ceuta.
S..¡¡,w Tnt<.!HelltUl' elv;.! dI" GUí'!'l'U :r Y¡¡I'ina y tl':~! PJ:f;·
tr'd{ll':'\tio en. :M:t:?I'UC('üf".
:¡'¡vcm(i. ~l'.: C!n:nfü:-uw ¡(hU }I) lHül'lUC."to 1)"1' \~. fe:. f-i\
O del rm::o tutwtll, Vf' Hc-y «(1, 1>. 1-':.) hn ü\!:iilü i'. hi"l~
di¡>;lJOlwr que ni il1f131'12l1 D. l"{';w('iH)) Nl,{ü Zuhm~Ir-~;1.,
,.;~: 1'('¡~imil)nlfJ do hlfanlcl':ia (~l·l'Í.í1í}la mlm. 42. IJ.1;"0
destillado al Gr'u:pn do jfll(,l'ZUA J1efiuk\HB 1!t"li[.~fH;(h"¡ tl~
Cauta nfim, 3, el! VIJ{junt~J; de lJl:mIF'i{t {lUt) do ,:JI[ dfJ'~1)
exi¡~t(\
Do real 01'dt'J1 1,,1 digo a '\'. 11}. PU1:i1, .su (1)!'oeimielll')
y <tcmtts. ef<'ct<,s. ni~s g'n:tl'de (t V. E. nmc!Jo;.; u,fi()í'.
Madrid 16 do ll1ti1l'ZO {l(~ 192:'1.
.Ar..cll.u-Zmon.\
Señor Coman<ll1.nt~ gClller-nl d€' Celda.
Señ(l¡T'f~ COnl'úudant-e [J;eneNl.l de MeliJla. e Inton'oltol'
civil de Gue¡'X'tt. y l\farinl1 y d~l Pl'(:;tectñrado (}¡l =vIa..
:l'¡t'll,(jüC;S.¡
Ex.cmo. Sr.: Conforme ebn 10 pralnll:'8w pcw V. E. (U1
3: del mes actnm\C'l Hey (q. D. g.) ha t'Úll,ido, a. himt
dlf,TJ1011er c111e el l.Infél'cJz de Infa.ntería D. .Antonio S\J1lUtIO
PUl'icio, d(\'ll (4J'l1lJO de FU€\l'Z'lll'l rtegula.res lntlígolW'l
do liUl'ltcIlC Il(¡m. 4, Pl1lS<J <t{1sti'na~lb a.l de T,tLUín nú..
mero 1, ('!ll \"aca.n1¡c de pl:llnti11a que de SI1. cla:se existe.
De real f.ll'<'!<1l1 lo digo [t. V. Jj). pam su e(}nQ('il11i,~nto
y (lemás efectos, Dipfl gllard(),' a V. E, muchos afios.
Míadl'id 16 de m3¡1'ZO deW23.
AW!L.lMZ,u[OR1l
¡3añar Comandante gon'Úl"'A.l il~ Ceuta~
ScfiOll:" Intett"Ventol' civEJ d~~G1lfll'l'a y Marinal y del Pro·
tectm'ado en Ma.l'l'lll:lOOl3. .
rNDEMNIZACTONES y PI.USES
}·1lWnlQ. s,t',: En vi.<;to. do. 11\. iJl!-itll.licln. prtllll<lVidl1 !H:'t"
\11 m'l1sloo 1l111,YOt' dw 'Pl."tl(lio dl1 l'JxÚl'u.njCll'/()S D. l'l;<1.ro
Ckil'cJohu. Aaml\,uJego, C'11 "'l1pJi(IR. do (J.UK'I .Q(J' le <l()1lceda
deroolJ1) a; la indc,mllJzu.ciún 1'!(Ig1um~l1tarill. por lw.bm:·
asIstido n:l vla;j,¡l d4 lU·Q1}llga.n<4'\. u,utorlzndo 1lO't' :roa.l
ol'dlon <1:1, 12 <Üj ,iuJk¡ ttltimo para VM."lUlS -pob1Mionoo
de In. POll~ns:ula, oon 01 fin da intensificar la rI.':Cluttl,
el lWy (q D. g.) flC ha sorvidp declarar lndemnÍ?atblo
dicha. oomisi6n, <1k1biendo percihil' el rf~rrcntc y todo
el panoonal de la m11s1<;(1, q1jO tom6 parte en ella, ];as
indJeannlza:cionfJS '-''y plui;l\'l reglamentarios, que .serán
cargo a .la partida que e·xistc en presnpucs.to en el








¡n/!'I'glo u ('multo tU,m(;lCC




el h"l"mil'o ~¡\i Tt'inte
c;JHt ,\1\' la lH!ÍJ1iNWi(i!! .do cól:l
,¡fK~Ü a. lfl~ l~lJBnlH.s (~,:,¡p:laB (:;0 lo.~ hi Jfl$ (lú St'!, L lo.. h ...~~
ühqs y j]um!u,; doellmüllt1.'3 jl1"ti!lCtlUWB <le¡. su ~¿:¡jtUuti•
la;:; 9110 '''t'~nn I'1'l1l,itillas diH.lctmncmm a H,t(lMbÚ"i:Nio
;por :10,< 11l'UnC1X)!.' Jefí?s <1Q ¡"'0'3 C:W'l'l) , (., f) dCPCllc!I'!H:laí".
(j~l1S1gnanílr) ,!OH quo .¡.iO hUlJt~ll i"h'viClldo C'll' Ai'rk'1, ¡ji
tIGllBl1 CU1l11J!:ld~ 01 tlOmpo de "hligutol-ia lJCI'll1:IW:JlU¡¡'
cm oRte t{ll'l:ltOl'W. '
De r;'al <:1'<'1011- lo digó (lo y. E. :o'ara EU c0110c¡mÍfiuto
ir¡ dell1l!S cf~ctos. DIos gllafl(~C n, V. E. mnúlln,; año.:
~raidri:<l 15 de lllta¡rzO (1e 1923. .,





Señor n-;man,élual'Í:e genoral de C-euta.
ScñeJ: ]ll¡er;-cnt<,l" civil de Guen'u y J\!arin[t y
tccteradü en :Marruecos.-
:mxcn:o... Se,.: ~re.!dcnao en ,.r;aentu., qUe? la \el'daclf\:r~
fc'Cha {1~'1 !l[¡CÍ'nl[eni(, del c:rpitá!~ de InfantmIa (}l]. :l:~),
qua IJl'c~ial:a SER Fer~ticjo::; Bn la tl8rnal'CtH~i6n de .I~ü",
¡:¡¡~T''it1 Tokdn núm. 5 D. ·]\1{l.nuc"l Carbajul Salinas; es
qa dü 3 (1", lmU"ZO ':::01 'año 1871 y nc In ,{1D1 m1"'1110 dü,
y m'!". dB 1.~~rj', comiJ 1):'1' error wnía HgUl'tl11d,", en los
nnurl.l'H<:-i ml1l.taU"O, 61 1\",:'7 «(j. D. g.) ha "N'vi(1~3 di,,-
pcmet' qm.'t!f' sin üf¡do la ret,l ('141"u de 1:; (kl.
uC:!;llll1 (D, O. núm. ¡'iS), 11i'1' la (¡lW l'f' coJl~;:,th· al
[()l'<;¡;u(k} el ll:JYQ :t situ[l)':¡ón (),f\ wí'.na, debi('l:d\J Nl,¡¡·
í"f!l'};!(a BlhWiUl11.ntc en la .Hz(m1a a que lJC'J<'C'IU:1' .r
<conu mW_l' ,en el I"msnu' de:,tmo que dc;;;e1l11wllahn.
De ','rd .'r(l\:n 10 digo a V. ID. 11'ar'n, su (Jc,noL\im(vH\;J
j' ,t"n¡¡¡¡tsc'ii;eL",". Dio:,; f.\"u{H'de a V. liJ. llltlc/ll;i;' ¡;ilt,,:.
Ml1(lllid 1ü de marzo do 1\123.
.lI.LC.\LA-Z,~vroR.\
Se.ñd' Capitán gOll(}r'al c10 la lwimera. rc:giúll.
Scñcm'il l're.,iümüe dt~l Consejo Supr<>lnO <le GU(;PP3, y
M¡\,l'ina. e 1nll"1"ont01' civi,l de Glml'rtt. :l Mnr'intl y(tel Prótect(;;rudo en MarrUt'cos.
Excmo. Sr.: Conturnm '0011, ~b Eolidtado por el ca-
pitán de Infantería D. Ramón Apaa:icio Marín, del J:';;:-
ginlli:ento HadajGz núm. 73, el Rey (q. DI. g.) ha t("!11tlO
a bien co1Yc'edel'le tres mcB€1B té'cl'o licentta, l){!l' a"nmtl:l'3
p:ro:pk-s, ;para Valencia, Jl.1:adrid, }'arís (Frullcia) y
noma (Ua1;ia), con arregli) a eU'Ul1to ddCDl'miu:'ill Ir""
l"crtículos 47 y 64 de ria:¡; instrutcit:nes apr{hadas 1)(>1'
real orden de 5 do juuiQi de 1905 (C. L. núm. 101).
De r-<:al ürdcm 10 digo a V. E. para BU conocimi0uto
I y 'dlamús efectos. Dios guardo a ,V. ]J. muehes aík,s.
.ll\i~,djrid 16 de mftJ'zo de 1923-
AWALA.-Z.:!]Il:OJaPro-" , _ ., "
o 1&'llor Capl~an gener-al de la, enarta región.
--------"""''''*=='''.....E:'lb-::!!•.~l:l"_:;;~""""""""".=....._~--~-- Señtn:8s, Capitanas, gellor'aD{)B de 13. IJTirllera "S "t8::C€r,a
I j)=:gi€:l!~~i~ e Ini.;:l"ventcr oi.'l~~il ,cc.j GUCl'~ra y Itlrrrji~¡a L;{tal rl'(J!0ét=B~~QO en :UT~[·ruec(~.
1 _.. "-==~~>&.",,,,..,,,.""'""""~ _
I
capítulo 1.<>, artículo 2.° dtl· la s{'(;dón 13, para s3\tisfa- f,_
cel' lns gasb~ de propaga,nda, haciéndose la r<:.Cl1mua.ción
en el extra.cto do di,ello cuerpo con,los C01'lziSpondien-
tes <CE'rtifieados de los d1as invettidps, y teniéndcsc en
cuenta k;:; TJTeceptos del reglamento di';' il1demnizu\0io-
nes vigrmie :v l'v;;ul orden (k 12 de octubre de Hl12
(C- L. núm. < 194) para la iu{;cmpatibllida<l de tal~
de¡;:2"l1gos, (Ion la bonifi,cación ¡lo ru;iden,cia.
D<¡ real o;:de;¡l lo digo a' V. E. ]}ara su conocimiento
y~t2ml¡S ('fectn~. Diós guarde a V. E. llluchcs añoH.
Madrid 1;) de l1lt1.l'ZP de 1923.
DESTINOS
Relaci6n que 86 cita.
Capitanes
D. César <ro Villar RO(!l1:guez de OMtrp,del l'liI,gimién-
to Pl'íncipe, 3.
) Federico Pérez Zurbaoo, diel de Q!,rH101a, 42.
Teniente
D. Lui,s NQI1ie:ga González,dei :regimiento Ceuta, GO.
A!lféreees
D. Fra.ncisco Visedo M.oa.1e:no, del regiJmdenlto Rey 1
:t César R<::drílguez Fernández, del bataJ:16n de Caza-
dpn:s montafia OJ:ernse, 5.
Madrid 16 de marzo de ·1923.-Alcailá-Zamora.
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. p;.) so ha se:t:dcln lIb-
.pone}' qUCl 'trIS oficiales de InfanteI'la ,c;oml)l"Onc1idc;-,; (-n
h~ liJglll;,utc" relación, que prineip1a con D. CéfliU' d,'
'YIl'la;' h()dr¡gue~ <le Cai'1tro y termina Cúl1 D. CÚ5ar
_hod1'1g1~('Z Fel'nltl1<1ez, pasen, de,~tilladns al 'l'orcio de
Exü'!1 J1Jcns, vel'ificundo su j l1co1'l)or.adón con todo, U1'-
g,mcHt.
De, ~yal (j1'den Ct! ~Ngo u: V. E. para su conocimiento
y dl~;1~l11S .ef('.otos. DJOS g1tarde a V. E. ffillCltOS afios.
Madmd 16 de marzo de 1923.
ALOALA-ZA:M:ORA
Sefi¡)l' Comandante gooeral de Ceuta.
SéñOl:ClS Capitane,! gene.ra;lo¡::; de la primera y octava
reglOn~! C<lmandante gClll(l'al die Melilla e TntorvC"l1-
tor olv11 de Guer:l.'a 'i MariJura y del Protoeloratlo
el] Marru('COS. . ,
872 17 de marzo de 1923 D. O. núm. 61
Da real ol'do)n ]0 d.igó D. V. E. :pl1.l'll. sU; conoclmiCluto
y flemas 'efecius. Dios guarde .a V. E. m.uchos año;;:;.
M:~id 16 de nl{1,r:l:O de 1923.·
I~21PLHOS HONOnU'ICÓS
MATEIUA;r4 DE ING}lJNIE1WS
SCl'lno. Sr.: Examinado el Pl'()S'l11JtlCSlt¡ d'C las c'bras
<lo :rq,HtJ;Miólli de la Cn,'lc:l!¡l (1<i JJ(tllahiMj'u,~ del lHle~to de
nftl¡hu;t{~, do 1:1 1)laz¡. &" Ve;j01',quD cUJ.'~ú V. A. 1-1. en
o~m<lto de 3'(Ji(l CÚlÜl'O (¡lUlllO, {'1 !tey (q. 1). g.) ha tenido
(1" hiNl f\pl'~1hnJ;~b ;V nultll'li:.}lJ' J,~! cjeou<;i6n 1mr ~cl:rLi6n
eJ'It1e.~:[1f\i cIt; lt\i,; OhHlfl «tU' ()(lllllJ1'()l!dt~, ~)ol' hW'IAl'IW 111"
~Jli,l~-hl!i ('It (.'1 {;¡h~O 111'illli'tl'u ud cw..'t"ruul0 rHi dI' !ti J(lV dCI
l\domjt1i~H'n¡J(in ,v t:nutn1lHit1:twl ,¡j'U 1:t IINJlon,(ht pt"ihliül"t
!tI' },6 Idk' jlif'~tj (1fti HHl W. 1" nfilll, J2(3); 13h-mdo f,nt¡:j'J
g,[l hnpOl,tt, rk1 ¡¡,m·m ¡W,,'QtUN R l<ty fon{i\;"J <lo (j11ü tli¡;POllC:
el Ml.nigüll'io {lo IIl\~i1()l1(1.ft ¡Xtl'n (!St!u, atonoionos,
" l)<: 1'{\(\;1 Ollkm 10 <1 ¡r;n 11'1. A.: n, 'tHl:J:ll BU (j(j!1.()¡(ílmie-uto
.1' domC¡¡; {':fcotnH. Dios g\lfU,tl0 f1, V. .A. H. ml1¡(JllOS ¡¡Ti(lS.
l\f!tdl'ld 15 c'kl lltait'zo. di(} lD23.
NIGETO i\r,cJJtM:-ZAMon", y Tomm.~·
Señó]"' Capitán general (lO 10.. 6egfll1~1<t. región.
señor 1)jrector ~emer~~: do Oata]:Jin€rr'os. ,
~n.: Vh4üs r:'; f:.~h?~ütnfJn5 J}r:~,Qt}r"t ..i~{hF~ lJt~r
y tolliontü lK.?h'I'1.l1l":üB y ¡¡[,fúJ'i:z 41iO la I}H(;a1.rl.
J,¡,;m; .. ,,,, d{;l Cn{~r-l)t) ".!;¡Z} lnf~~'li~tllti~~ l"t'~il,¿\{~'l}) lli"i' ~,~\V~~~-
1'011 111't't'!6"¡o a J:¡' "'ey de 8 de el1Qt'o de l¡¡O;~ «((jo.
l~{g-lf:~:~~d~/t~?) ll1i1iH. ,2ft). ['• .i::~:a~?lhto l\itlJ"ísut:'Ji lú.~~
];" J11lm ,iJc.>¡¡ito Síbnú!lt>z y D. P;ü¡$-j U·J1Zi\lll;l,
on "úplü:11 de m:t(J >lO 'l:iJ¡;nwTI1l1úvi1 al "mp!(~)¡t.~~~~i~~;~()~;inmGt1iat'ÍJ" {'J. ~l:{.\r «(j.. Ji g.) !J$i ¡lit Sl'l'vill¡}
e el !dlo c1,mandante, ct1.pitlÍ,n y lüük",'te bmo-
l'(]:Pl)¡'lC1.1VUm(\,ntf', del In mÍl,ma ü§(;a~'tl, l'ü¡Wl"t'
('t'Il!Udmws qUrl tlt'Ült'll1ina ei',; pítl'l'uf(, dd
aprn·tudo 17). C'lJi§:.!'afü ~d)mwí¡()ic'" l":lra c1 re-
serva o !!ctil'ü») de Jg hHN'l (,,,t!:¡.Vl), do la ti,;,
;jlU:n!O de 1::)1S, (C. L. l,11m. lag). ccm IR. de
20 ,de juni.o -d"J: 1Ü20, 'lit" <11:1<; l¡l'¡mOr(h~, y ÜíJ. 'Y
mes .de 11118, el '(iItimu, y (tl:(o(,tiv.!<latl {fe de :ií1ít2'ZO
d(~ :1922, '!JI '111i.'llH"'J'O, Y -1 -de ml,~l'{1 ,d€' 1921, el frc;;:un¿¡o,
1)01' lll.tbül' cump:tido en dicha, [!l'ella ~".J¡; (k~ itiloH cf/;le-
tivos en el cmpJ:oo qwe o.hor11' olJstcnta.
De real m:>üeJn 10 eligo n V. .!<J. :pn.'t'[), Sit conoaimient<>
y ~lemtí$ eiectos. Vio's gnlkl'do a V. J!}. muchl)¡J añv¡~.
.M:n/é1:d<1 15 de mO¡rzntl,,,, :1,928.
ALOAT,,1.·ZAM:ORA
Soñoros Ca:pitallE'S gonlOralü$ d'C 11(4 primen. y sCJ('La 1"0,...
g!iOll1t:Í'.
R-elalJión qllB 88 ci:ia.
¡'l~enionte éÜ1TOlleJ\ D~ PJ.car1:1,d\ Ech€varrIa y OCH1E'h{;, de 1ft
~ CiJmanrlancia '"da Gijón..
CupitfJn, D. Lc:mdm GaHJla Gonzá,1{-1z, de la .(}.)mandan-
da .le Gijón, colll::mdo l}or «Cuerpos Arma¡U.oo»,
Ayu.a:ant.o üe obras militares, D. JIJEÓ Pfu,;cuuI II'Iar-tínez,
. de la Comand.ancia ele Gi:i6n.
Celador de ohras militar-es, D. NicU'X\s l\:I:iguel Aliguel;
do 12& ComrmdScwcia de Gijón. •
Otro, D. Sorafíib LloplS G:areía, do 1'a CUl1l.andauda de
Gijón. con :r'L>sidencia en Lc(."'J11.
d"i oíicina~, n. Pedro Giralda "fol'l'l'f(;]':'1tl., de
Con~l.l¡ndandade. Gij6n, con l'esidencia r,rón.
DclinN"lnte, D. CI:i",¡ólyuiJ. GUa'ÍJmt Púrez, de la
«aucla de Gijón. ,"
ift',t1rld 15 el"" marzo c1~ 1928.~.M~al{¡,·Zamo¡'4"1.
citada depandemcia lleve el nom1)rc tIé Comans:lancia Q(l A
Inge".limos ,le León, qU'2dü.ndo de.still1i.dü en c11<), ('?Il! 4,
:púrsonal que figura en la siguientv relación, y {kbiéndu fl.'
contimriJ,l' COl:lt'unao por «GU:.ll1)OS 4~l'm[u:l:()s» (Ji: ca:pit.íll liS.
D. Leandl'O Ga1'oí3, González. . ~: 1.
De I'eQ-l orden lo d.igoaV. E. y,"all'a su conoci.mii::moo '\"
y demás efeci:o.':l. Dios gUD.l'de a V. E. muchos afiua. \~
.Maü-lf'Íd 15;de m,a¡¡;zQ 192,~ ~
ALGAL~-Z.áM:OR.4.
Señm: Ca';j}itán gll'neI'al de la cdavz. re~ión.
Señor Interventor l:ivjl de Gll,ei'ra...y Marin~. y del Pro-
tur.:tnrado en 1.íarruec-c,.':,.
~e la pr';müm l'egiún. "
(1(;\ In. r,oxta ~'egjón o Intrr-








'l1J>;c:mll, Rr,.: nlR:j,';·110f.ot¡:., TlCl' "'C'!1.l, crd:cn. (1e 29 de
'(JlJil?J,:'Q, ti.:ümo (1); O. núm, 23), cUi tl'm,l!t1ido Do León do la
. Coinapc1u'uoia do· In.gnni(n'QS de Gijón, (~, Rey (quu '010.:1
glllJ:r<1o},;@,(~ lUl" SQl.'vidü d¡iS'PCU1Cl"', qneenlo' ,su;c'e,sivo 1ft
" Rel(2ci6n qrte se <Jita.
(Lv. ,J'{t5á Alvarg,~1nzález 'Y' Péraz 'de l~ Sala, ilisl)Q~nih:f':
e,q-JI. la oeta:voÜ" r0gi?TI, .al~ I)arqne de Ejército ~lf)
Zuragoza,,- CtlUlO dl1·ectr:~,. .
¡,. J":zr,~ E5P~. J':#!3~;ildlt<z de ':rokd~,.~] 14 legimim:!h
t.:e J.:~~Ttlilc.rlUl p~sa(laj 11 la fa"brlcH de p,rOtlüct~):S
.i~t~f~:!~'i~~~~§:~!L~1~,útt,"'l4.Ji> • 15Eteg;ó!l, do ¡}í\ Cbmum:l:..mei-a. de
de CaríJl.ge:llit, al 14 re¡,'imiento. de Ar-
tjUeI',Ía p<;j~llda. .
~ Camilo VaJdés y Ii'ípez, U!i.spo;niibJc en la séptima
1"\'g"16a, .3, lf', O.ll"lluIl,\landa ¡jJt" Armleria' dD Uar-
:tll.gona.
l~1:adriü 16 de marzo de 1923.--...~ca1-ú-Zar.J.ol".[L
.A!:.cALA~ZnMoM
,g,me1'u::'1?s di1 ]a, :p:rimer~ tert:erll,
y Q:::tava regiones.
Seii.(;T Int-61''\''lmior civil de Gl\el.'ra y J1.1arlna y del Pro-
" !trcÍorl.1.'1J en 1I1a:rl'uecü!'!, '
l!.kx<;ll1'c. SI'.: Hl Hey (q. D. [1;.), 1m temido D biM JIl'{)'
lUevct' al (;,¡¡'p'eJ.., (le plJ.Dltl\n dn Ia e¡:;ooJa de :reBCl'\'íJ. :.1111
CUt'('ptl ÚJ 1n~!"lli(~l'¡ fl. al tenicllte de la miBll1a üscltla
I n. Cnl'Jlk'l\l Ur'¡'uU Cn<ltojúll, flfGclo itI 'c'lwrtci bnto11Qll
úo t<'8ct'va de í~¡ll1(gJ.r;:l'cs Mil1rtdOl'til!, y Pl'C¡¡tUlltlo '0';1'-
vjúlo'('l1 c;l (¡l¡('!r'PO du S¡;~.';tu'ldutl, el cual é.<Jt{t declarauo
a:ptÁ) paro; el af:CüU¡;O y c¡;; el mús antiguo do su ~lali-().
asi(!,'ll<Í!1(;Oi:Jc](' ,:n su .11UCYOemp1ctl la :1ntigi.iodl1d <lo 20
, do, fotl)}!'En'ú )ll'óxi mo J'usa([e\. ..
, De, "NÜ <Jl'dcll1 ltJ, tllgr.J it V. E. 1")<111':1 su, eOllocimitmto
y t!t'mús cf¿¡~tl)il. Djo'~· g'ltR!"tle a V, E.l'fiUehrJíl año'i.
}'fnddtl 'l\i ut>. lllü,J'ZO ~:'(\ 10l}:)"
.AWALAo 4AMOltA¡
8('5' h' Onl>iilm ¡r(\1\orni" llr.,'i 1I~ C1éÍlwa l''º'~;!iJJ.1..
. ..... \
SofiC'J: lmN't'cllüW (:Jvi! !le Onm'l'a y M¡u'llHt, y eJ.jI l l J'íJ"








fk:fiOl' Cllpitán 1!J'.OllOT'1tl do ]:t
Ek,'í'im'of¡ J'ntondünm &Wl1c,J'ul
vH do Gl1é\!'¡'lt y Mtt't'Ína y
rl'llo(',oiJ,
-
J~xmiH:l. S'r.: En "iklt.a ti" 30 ¡lllin} fQ"t-fHlI1 M lt}') ~pCl.'i.
tr.m
A
que V. lO. cU!'f1(j .ft, o,¡l'Ü ~'l'll1i¡;Lcl'¡{¡ ('n :2'7 de :\'Cbl'OL'()
'lJl'oxlu.lO pnn:Hlo, l.'<;l¡l,'Llvül'l a 01:J1'l\H (lo 'topul·lw.!6n ¡con·
SGPVnúlÓll dn lnil que se conslt'l1¡YCll pr.wn. 01 LnOO1't\í{wlo
C~ntral do 8allIthvd MLut~l', Qll; 081;(1, OO'tto, 01 Rey (quo
DlOS ~~l¡ardo) se 1m. se:r\r¡do .d!sponc:t' que 0..1 {Ju¡~r el
anU;lChldo pl:eSllj,}lOSlo de l'cY1méin da tpIlccios q1l'cn:ed.~~
tu. la. Oomalldanc:la 'de Ingenuo·ros de Mll.dr.i<1· lIJl c\l~pli"'
Excmo. sr.: Auturiz!tda: por r~1 decreto de 21 de
fehrero próximo pasado (D. O. nti.m. 41), la ejecución
por gest!i.óll tlir:'cta de las obras qua COml);r~ndB el pro·
:riccto <lcl in:Btalacióll de allmll:mrdo r-láctrieo t'c'? las
obras def:l1s!vas de l\fontcfaro (Ferrol), o:pl'011fliio en' .SU
u:;pecto tecmco Ilor ren'!: (n'den {lo 23 (te f:bl'iC'l:oo de 1022.
el lley (q. D. g.) ha, tenido f\. bien :ipro1J.'t1.' el pl'esu-
PUi?sto pal'\c'1.. ejecutar l)o!' dicho sist~ma lus iluenciolladU$
ol1x-as, el enal uf;ci"nde lt J,a úI11)¡j;i.-tlad ele ...121.930 l"$lotM,
n. la q110 lul.bl'lln de sor CU1."fO las 299.080 nñ'9t~s, lm~
i'ü)'te do ol}ras ya eí'cch'llldas, y Sun,agilll'h,fl'"el I(';;;¡;t¡, {le
1?2•.900 pel:>ct,lS por 1ft doüwi6n dí!! l<J,,> «Solvicio,\1 t'!oij In~
gl'l11i"!'OS»•
Do re'al olx1.en ~{l d12,1) r¡ V. E. ¡para :su et:'nG(~imicllto
y !cllemás efeCíQ.5. Dioo gn:a:rxlo a v. J~. nnwhoo rflo.,.
JM:nd:rld 15 de: m'!lil'ZO (~CJ 1923.
,4,W.1Ll-Zil,'!,i{iXIB,\
Señor Capitán genel'Ql1 (le la. octava región.
Int:,n;t1ellte general mi.HtaI' (} Interventol: ..hU
Guerra y Marina y del I~l'otectortldo en :rvltl,r~w-eoo.
_Excmo.. Sr.: Examinado el :pl'oY0e,to el'.,; p[':\l.lmenta~
C1ón y almnhl'¡:\{10 de la, lWC'ilido.· de acceso :11 claú Ji:tel
<lbl hrrtallón de Ah~¡rahra(lo, f,ou"mnhld/:l rOl' la Cj:Jmanl"
clancilt .dr;. I11¡J;eni0ro;il d·~ ·Z¡n'ar.~:"l7.a, V, E. cm',só a
<'sU:' lI1m],r.;tGl'1O ·Ci)J1, (,"icri Lo fdn13¡,O p1'óximo'
l~!;sado el lloy (el. D. g) 1m . 0, bkll rp'i'oh1l.l'Jo y
ltl"V(Jr.~r qll!:? SY l1111J(ll'Lfllllc GfUi'/2; l)üSe-
tas 1)01' contrata, SQ.[l ld Ci'(j,UtO c'Ú11Cw.{1ido por
la ley de 29 de junto e}tJ!.llfl(j~ílj,(;¡),€ll mi~
litarc:s»; (~~)hfi91111{) Ü'.jC'.011trll'1JO p¡::n' CC,¡¡t:l.'i1.ta,
1l10e1iante subtt>;üt de
De J;ícul m:c1en lo dif{o tt :m. nara· fm (,'()l;IC()¡mk:nto
y tlmnás {'1'ccte>;. Dios mnawl0 a' V. ]\}. llmc!lo.;:¡ 1',;ii.08.
MadL'icl 12 d~ unúN:o do' W2fl.
'ALCALA-ZAMOBA
Señor Oapitán general de ],a quinta rogiqn.
.Si:ñaTe.'.l Ca,pitán general de la plimoraregión, Intenden-
te general militar e Interventor civil de GUci'I:'l¡, v Ma·
rina y del l~rotectoradQ en .1vlarru;:cOs. '. •
Serill'i)¡ Sr.: Ji::n visba dieJ¡ escrito ele V~ A. R., recha
24 &1 mes próximo pHa~¡do, el Rey (q, D. g.) ha teni110
j¡ bien a.prohar una prcpUiesta eventu(al de las {(Sel'vidcs
de Ingend.t'rcs» capítulo sexto, artículo único, 'lección
mwrta deL vigente presupuesto, por la cual se &'ligua
3, la GOffiltn(lancia de In¡:s'Ouiews ele Granaela 5,740 pese-
tas al {(P11OYcctc;; dH illsül'la'CiGIll de un harrttcón lHu.l1, la.
estu'c16n db ¡::t'¡;;pioj'¡\,ll1ientQ, en la plaza (~a f{¡'i'tlag;ít (nLi.-
mero 2.156 del L. (te ,0. e l.); obtenténdof¡e dicha (:a11-
tidttd, htK:iemltl lus sjg;!~¡ellt:s hajas: 3.899,90 ip.{',set3s (i11'
lo ccwpedido actua!me-nte ¡¡, 11ft Co,l1111nd,QllCia e1(1 In~('nie·
ros de 'J:oledo, pnrn el <:1l1'Oy{'cto de recol1sÜ~ucción del
A1cú.z[;1'. Consbru~ciún ·de una escalera en el ángnlo
N. o}) (ll'(im. 2.896), y 1.840,tO pm-1c¡taJ'1 (lj\ ht pal'ti(1't1.
pOi' distrihuir d(~ 1,ft vigente prol)tmqto. de inversión <lel
citado cmrltu10. Asimismo S. :tII. Bi!3 ha servido disponer
qw>, pOI' io, ~xpl.'ei'[lJ¡hl Comandancit.t de Ingenieros (le To-
ledo Si::! gire dircct,u,m011rc (1, la de Granada, las :::'.399,90
pesetfls que se le. hace h3"jU, por Iv, TlI'CScnte proplll'~:'t1, y
qi.m -ya tiene cOllsignadn, .
De real lo d',igo 3, V. á. R. l!lU'U BU conQc~miento
y de.más Dios ll'l1ár(~e ,fi, V. A. n. nmchos liños.
Ma'árid 15 d", marzo de 1923;
,NICE1'O AX.CALA-ZA'l.IORA y 'l'Ol1mlS
Señor Oapitán generv,:]. d!.) la segunda regigll.
sefíores Cf'iP:itán [lenera:!' (1(} la prirnell:'a. regíall, Il1tcndel1.-
te p;mem1.l militar e Interventor civil' de ·J.uerlfl, y
Marina y elel' Protcctoifodo en Marruecos.
Excmo. S1'.: ]<1xaminuclo el proyecto de un depósitoI
para 100.000 lilros de gusollna y (mexos d;el mismo para
.el. Centro E!/:;eÍ7N,técnieo _y de. ComunicMio:;ea, en l!a- .
mehe, ql[{.' V. E. escrito de feclw, 12 (le fe-
IH"ÚxinlO }). g.) hu. tenid.O .u,
~~~rl;~~1{~~-~1~~:~~~~'tJtUii'{;C'to pura Ju. norma};iztt·::;iónohras que fUeron ejccu-
152.000 posotas concedidas
21 de m¡ll'ZO 1922, y disponer- sea
el ünporte do Obl';].S, que ascienue
a de hs cli.ak'", 1018.ñ52. 1ICSci;uj·; (oHeS-
ponr.J:f;n do - cjccuc.ión materia,l, :r llls
3.448 ilJ.coml)lcnmntario que determina
la orden éb '11 de' agosto de lH21 (G. L. nú-
ffim.'O :525). _
De la de S. lVI. lo digo a V. JI;. para .'1u conocimiento
y ~rll3ni1'is eft;ct(:s.. l)ios gu;z.l,rde a V. E .. muchos all'9S~
e,1a;(h':l\;l 1f¡' d(} ln:e.¡·rza g¡p 1923.
ALcALA.-:MMOI'.A.
SeñOl: Coffil~n'dañl\} genera! ~l:e aCuta. .
SeñOI\.'H Intendente general militar e Irru"j['v<mtnr civil
de Guerra y Malina y de:!: Protectorado en .M:arI'lH:!éos.
}i1::wm(l. Sr.: En Yif)ti.. ·del (;scJ:'ito d.e V 1~.) fr'cl1a i¡ tlfl
mes actn.r;l, el R{W (q. D. /2;.) he tenido a bien aploj)[l,1.'
mm prnpucilta e\Tü!¡í;UrtI de los «.Servjc:c!.'ii <le Ingenieros)}
(ca3);rtu~o sexto. vrotícnlo ÚlÜCO, .sccción -c!Ual:ttt ¡] C'1 vI-
gente .p:r·{)'sul'l1esto), por ID, cm¡il se asigna a la Coman-
c1fl1l61n: '(\n IngpnieY'c.s tic esta OJ1'to 4Aí'l5 PtS',JTY1:l\lj para
el <!IH,p¡;npl1¡?¡ltofle renuJ:'ílción de 'J'ft cuhicl'tn del· cual'-
t{>~, ,·(t,>'¡ ConcI:e Dnqm~,· cn la parte 0C11p~du, J~ot ,1 X'cgi-
nnenín do H(u:;rutm; de ]?,Q.vín;¡·: obteniéndose diohlt cantí-
el,r,d, haejem10 hf1;ja de otrn 'jgulll on 10 concedj,l,) ne·
t.na.lm,mt.fl IqJa Ce;manc1.lCtlcia ele Il1g(}ni~ros de Bacl,rtjoz,
c~m oOHt.lno (al «1)2'()snpuesto pll.ru. compk,t[lx 1ft instala,-
t11ún déJ''llnlt h(;eC:nl1 do flClllO!l;tnJ0,SJ en el c.t1¡O.rt"ü d(~ O¡c-
hn'l1erJ¡t de Ol:iV:I1Wl» (n(¡m. 2.f)fj(¡ del 1" dc~ O. '" l.).
Asimi¡::,mo B.]\f. 1111 p('l'vl(lo d1.'l))0110" que lXI!' 11.1, cltn(!a
C'omrl.1l't1k1.ndl.t '¡le Inn:!lJlÍ,pros del nndll;joz, Se g'i'ne diroct;n."
.nH~!lte n )n do 1\fnd.l'Hl, 1,nfl 4.MHí peR(lttll'l, qun so ]l', hnc¡>
bn.1i1 P01: )[1, OJetua.¡ 11l'OptHMt,!1, y que ;¡ra tionocOllsiU-
lutdnól.
n~ 1'1"H.1. (j,prlon f\)' iI:i.¡~p DI V. Jv. "lJltl"l1, fjit rrllHmimj{'llto
y ~V.0máfl ,('frt:tü:-4. Dio'! I~tlnt'd{) n. V. 111. mt1C1W3 ar!cfl,
.M9,u:r:Ud 15 de n1~1\.'zO. (\(i: 1923"
, ,A,t,f!Ar~I·Zil:r11m·U\
· Señor C,¡\pjtáll gell('l'al (le la primer(l región.
· l!!e<ñor€S Intendentil geneml miJ:ita'l' e :rD¡t01'v~nto:r civil
· ele Guerra y Marin,a, y del Prowctorado en Mar111\?i!OS,
, :
11 de mano de 1m814
miento de la :real orden de fecha 2 de ooptiembre de
1922 (D. O. nt1m. 198), se Utlla. al mismo, antes de ser
anunciado, el expedienre de la subasta. que ha de ceJe-
b~ a fin de que por su carácter urgente, pueda
recaer lQ)(Jluei6n a la mayor brevedad posible, previas
las lllUdiencias reg'lli.mleutarias.
De :real orden lo digo a V. E. para. al. conocimiento
'i demás efect<r.. Dios guarde a V. E. muoo.os aiíos.
Madrid 16 de marzo de 1923.
ALoALA.-ZAMoRA.
Señor Capitán general. de la primera región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Eu vista del ffiCrito que en cumpIim~ento
de lo pr~nioo en 'las reales órdene; circulares de 14
de enero de 1918 (C. L. núm. 19) y 3 de febrel'.) de
1922' (D. o. núm. 28), dirigió V. E. a este Ministerlo en
28 del mes próximo pasado, acompafiando copia del cer-
tificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
c8l?itán de Ingenieros D. José de las Rivas Amorena,
destinado en -el primer regimieruto de zapadores Mína-
doI'€S, el Rey (q. D. g.) ~ ha servido confirmar la de-
claraci6n provisional de reemplazo por enfermo, }:lecha
por V. E. del citado oficial, con residencia en esa región,
a partir del 3 del corriente mes, con arreglo a 10 pre-
venido en las instrucciones aprobadas por real orden dl'-
eutar de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real ordem kl digo a V. E. para su oonocimi¡mto
y demás efectos. Dios i:uarde a V. E. muenos aftos.
Madrill 15 de merzo ~ 1923-
ALCALA-ZAMOllA
Sclior Capitán g:)ut'ral de la St'xta región.
8<'1101' Intel'VcntOl' civil de Gucrl'a y Murina y del Pro·
tb::torudo en Marruecos.
----- 111 -t-tlll'l _
Seccl6n de Sanidad Militar
AI'TOO PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
iirmar la declaración de aptitud para cl ascenso al em·
pteo inmedia.to, cuando poz' antigü;:dad l~ corresponda,
hecha por V•• E. a favor de loo t<mientes médicos del
CUerpo de Sanidad Mililiar D. Ildefenso Martfn Rac;OOn,
D. Juan Pereiro Courtier y D. Thteban Díez Urosa, por
reunir las condiciont'S que determinan el real decreto
de 2 de enero de 1919 (C. L. nüm. 3) y la real orden
cirou1'lr de 15 de noviembre de 1921 (D. D. nllm. 255).
De real ordan 10 digo a V. E. para SlJ¡ conocimiento
.V ~más efectos. Dios gLLarde a V. E. muchos anos.
Madrik:!. 15 00 me¡rzo d': 19ro.
ALo.ALlMZ4Ko:u
&«101' O::lmandante genoral de MedUla.
ASCENSOS
ExC'll1f). Sr.: El Rey (r¡, D. g.) set ha servido con~
fcri'.tl, en propuOSlta. cxtr''!lol'dinm'ja de ruscensoo, C': cun·
ploo slJ,jJC1'ior inmcdia(.o a Jos tenientes módicos do· Sa·
nidad M¡j¡jitmr que IlgUJ'aJll< on la sign.íentD relacióll,
I!UO p.!'~ncipia con D. n(IClfonso MartIll IÚ¡.-:c6n r t{'l'-
mina oon lA Esteban Dfez Ul'O"o'R., pl"~' '''01' JO) mas cm-
tlgw:18 tlo su cacala qu~ 00 ha.1Jl.l'l1 apto...; Pll.l'll, tÚ USo
~n~; dolJblcndo disf¡'ulolH' ell el {JIU.) SI' líos {~DlCooe, 111.
antl.gitedad do 17 <lál mns de fclJü'(~rt) p.1'6XllllO pn,sado.
Do l'Oal ordon lo lJib>"(J u y.. l<~. ]JIn'tl ¡.¡u conocimiento
y domrl..., cfccios. DIos g11ltl'!lc u V. E. muchos "nO).
Madrid 10 de lU'Il;I'ZO do 1923.
AWALA-ZAMORA
8t'1l0r Comand!lJnte gcne.rai .de iMeUla.
Setlores ]uiWl1dente ganen.,! mUitar e Intervenkxr civil
, ~'e Guerra y Marina. y' dcl Pl'ClItoCtorado en Marl'uC-l..'Os.
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- .....- ~D. Ildefonso Martfn Rasc6n, del regimiento Lanc~ros '(lj
<le Farnesio, qu.mto de cabanería (M€I'i1la). I~
» Juan Pereiro Courtier, de~ regImiento de Infanteria.~
Tolel:il:>, 35 (MeJilla),
» E6teban Diez Urosa., del regimi€'Ilto de Infantería ~
Guípl1zcoa, 53 (Melái'.l!a).
Mailr1d 16 de marzo de 1923.-Alc.aJá.-Z8.rn<n"a.
ENFERMERAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por la enfer-
mera militar doña Mercedes Fernández Méntle.¡, con
destino eno el hospital militar «DDcker>, de Melilla, y
en la actualidad con licencia por €nferma en Madrid,
el Rey (q. D. g.) se ha serv:irlo d.isponer sea dada da
baja. en ElJ refexido hospital, q~ando en expectación
de vacante para. ocupau:'ia en €U. hoopital militar de ur-
gencia. de esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~más efeeros. Dios guarde a V. E. moohoo añ«;.
Madl'iki 15 de marzo. ~ 1923.
AWALA-ZuI:OU
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Melilla; lnte:rll're17te ge..
neral militwr e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
E.xcmo. Sr.: El Hry (q. D. ~.) ~ ha servido nombrar
"lIfOl-mera de primera clase a dol'Ia Maria Josrta U••reta
Mnrtfncz, que lo era de segunda del ho~ití'tl militar de
\ll'g<>l'ICi.a de esta ('orle'. {'n ,u<"antc que de dicha cato..
gOl'fa exilit(~ ('11 el I1Úlimo, por sel' el nfimPl'Q uno de la.-
declul'udllS aptas pila-a el a.<;ccn:.o a dicho empleo y reu-
nJI' 10,-; dc.mús cundiciollt'S que dctcrmina 01 artícu.lo
CUIl1'W dal reglamento apr0baoo por lIeal orden ci:cu-
Lar de !l do diekmb¡'e de 1920 (D. O, nÜm. 278).
DI' l'('al orcJciIl lo digo a Y. E. p'n.t·a su conocimi!"nto
j ~]¡Pm¡'tS efc<:'t.os. Dios guarde a V. E. muchoo atJ.oo.
Madrki 15 de ffilB.rZQ de 1923-
AI.o.u.A~.&Jl,[oJU
BenO!' Gapiltán gt'ner801 de 1'80 primera región.
señores Intendente general ml1itar e IntervenID'::- civil
de Guerra y Mar.ina. y dQJ. Protectorado en lf:a.t"l'lleool.
-'-,
RESIDENCIA
Excmo. Sr,: Conforme con lo solicitado por el ~ublns­
pector farmacéutico de segundo. clase del Cuef1)O de
Sanidad Militar "D. Juan Seirul'\) Ferris, en sltuaci6n
de m<;crva ('n esta CoM.t\ el Rey (q. D. g.) se Ita. '-'etl'"
vido concE'oorle trasladar su residencia a Valench, que..
dlando afecto a la Inspeoción de Sanidad Militar de la
tel'C~e.ra región.
De roal orde:n 10 digo a V. E. para su conoc'mie'nto
y Iili;más t'fectoo. Dios gtliarde a V. E. muchos '11í~.
Madrid. 15 de IlUllt'ZO de 1923-
ALo.t.U-ZAl\(OIiU
&.llorrs Cltpi tanes gt'neraks de la primera y tercera re·
glonc<;.
Seflar Tnt.<'1"Vcnior eivl1 dt1 Gucrra y Malina y del Pm·
t(~cl.oru.db ('n Mal'ruecos. .
SUELDOS, HABERES Y G:nATIFICACIONES
Excmo. SI',: El Rey (q. D. g.) se ha. aervldo ;.,()nc.edec
In gratificación a'lliUáJ de efectividad de 1.000 pe':letas,
correspondiente a dos quinquenios, por llevar die.. AnOS
~n el cmpko, n ~iJS veterinalt'ifa ptl'imeros D. Francisco
Cosmen Meléndez, D. Angel Balanaaeda G6mez y doo




Excmo. Sr.: Vista ],a instancia que V J:. ...., a
este Mini<;t.erio en 19 de octúbre t11ii~, :..-o'ridl.
sermo. Sr.: Vasta la instancia que V. A. R. el11'Sl5 al
este Minist-eri.o en 4 de enero 11ltimo, promovida por
el l'OCluso de la prisi6n correecion.a.1 de Cádiz, Rafael
Guerrero Bl.a:aca, en súplica de qua la pena de doi;
años, cuatro meses y lID! día de prisi6n correcei?naX, que
le fué impuest.a en sentencia firme, por aprobaoi6n de la
Uiutoridad judicial, de 15 de diciembre de 1921, )101' el
dcilito de insulto a fuerza ar.mada, se le conmute por la
de dest'ierro: oonsiderando q~ no existen méritos ni
circunstanciás especiales que aconsejen la concesión de
la gracia solicitada. y de acuerdo con 10 informado por
el CousC'jo Supremo de Guerra y Marina €'Il 19 de :febre-
ro próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha rerrldo ~-
ostimar la petici6n del recurrente. . .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conOC1Jlll.ento
y demás eLeta>. Dios guarde a V. A. R. muchol'l aIíos.
Madrid 15 de ma:rzo de 1923. .
NlCETO ALCALA-ZAMORA y To_
señor Capitán general de la al'gunda. región.
Seiíor Presidente del O,:¡nrejn SU¡PrenlO de Gue.r.rlk "1 Va·
rina.
ALCALA.-ZuroJU
Señor capitán generaJ. de la sexua. región.
8efior Presidente del Consejo SUpremo de Guer:ra y Ma-
rina.
FONDO DE MA'l'ERIAL DE LOS CUERPOS
Circular.. Excmo. Sr.: En vista da UlJ1 escrito del Ca·
!' pitún general de la séptima regi6n, de 21 de lebrero
: proxLmo pasado, solicitando que el saldo del Food.o de
! imprevistos pase al de Materi al, y no exi5tieIl'do en el
vigenic rpl'CSlllIm'esl.o a.'lÍgnaci6n alguna para el primero
de 106 fondos dndicados, 01 Rey (q. D. g.) !e ha ser·
vida disponer a:, transflera el saJ.<'lo a fuvor o. en contra
qu¡e -dJe ósl.e :resulte !J.l Fondo de Material de los werpo¡;
y unidades del E,1ército.
De roal orden lo digo !lo V. E. para. su eonoclmlento
y idlemús efectos. Dios guarde a V. E. muciaol IIft08.
Madlrid 15 de marzo de 1923.
ALo.lLA-ZülDu
I<;xc.mo. SI'.: Vistu la propuesta que V. E. cur:96 a
c.<:te MinJs.tcf'Ío e.n 18 dI' encI'Q tlltimo, de tonmnta·
ci6n d.t' la p<':na de ocho nfias .Y un <ISa de presidio
maYOl' .Y ac(q;nl'ia.~, impul'stt\ ('n sent<,ncia firme, por
api'l)llllcl6!l de la. nutnridad judkiaJ de a dI'! mismo
mes, a Eugenio MOI·Il.!E'S López, ¡,oluado licenciado, J0e6
eoil"atlas l'h'lra, soldtLdo substituw, y FI1a.nci~ Gue·
rrero Ruiz, paisano, como ra.sponslliblos de un delilt4t
de falsedad en docum,'uto pl1blico; consideralldo las
círcun¡:;tancias ('spcciales del caso. y de acuerdo co.
lo informado pm- el ConSl..",jo Supremo dt' Guerra y Ma-
rina CIll 12 dol mE"S actual, ea RCIY (q. D. g) ha te-
Inido a bien conmutar la referidJ. pe-na por la de t.r'eJ¡aiíos de presidio cor:recciona:l a cada. uno de dicha¡indJividuos.! De real orden lo digo a V. E. para su ocxnoeimien1x>
1" Y demás efectos. Di¡:¡s g,uarde a V. E. mucholl aJ1-os.
1
Madr'id 16 de man.,o de 1923.
I A~~~~
t Safio!' Capitán genera:l dle la tenoera región.
, Seílor !':residente del Consejo Supremo de Guerr& y Ka·
rina.
1 y demás efootns. Dioo gUlaI'de







17 de marzo de 1923
ALcALA-ZAMoRA ",
primera y se\'~ ... re-




Seccl6n de Jnstlcla YAsnntos generales
D. O••mu. 61
ALCALA-ZAMolU
Sefior Capitán gelllCrul de la primeru regi6n.
sefípr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 11 de
mayo último p:>r Bl'\llito Alonso Vela, domiciliado en
Palencia, calJe de Colón, ní1m. 16, en súplica de que IJ su
hijo, el soldado del regimiento de Infantería Vad Ra,;;
niím. 50, Benito Alonso Serrano, se le conceda indulto
del correctivo de cuatro af'íos de r:'Cargo en el servicio
que le fué impuesto por deserción según resolud6n jU-
dicial de 4 de mayo de 1922; coIlJSiderando las circuns-
tancias especiales del caso, y de aClli"rdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 de febrero pr6ximo pasado, eil Rey (q. D. g.) ha
tenido a biel1l conmutar el expr<esado correctivo por el
de dos afias de recargo.
De real ordon lo digo a V. E. para su conocimiC'lllo
y iOOmás f fectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 15 de maTZO de 1923.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursO a
este MinisteI1lo -en 29 de noviembre Ultimo, de conmu.
tación del correctivo de cootro af'íos de recargo en el
servicio, impuesto por dl'serci6n, al eduPllndo de cor-
net!lB del regimiento de Infanterla GarcUano nl1m. 48
Felipe Gabii'!.a Olarte; considerando las cl.reunstamciaá
eapeciaJes del caao, y de acuerdo con lo informa.do por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de fe-
brero pr6xímo pasado, el Rey (l:¡. D. g.) se ha servido
conmutar el expresado correctivo por el de dos afio¡¡
de recargo. f
De .real CI:'d.aD. lo digo a V. E. para" su conocimie<nto
Excmo. Sr..: Vista la instancia que V. E. cursó a este
MinistJeri.o con su escrito de 19 del .mes próximo pasado,
promovida por d ool'dado del sexto regimiento de Zapa-
dores Mh:~ul.ores. Joaquín Miel' ':i Vigil-Escalera, en sú-
plica de que se le autorice para ostentar sobre el uni-
forme las insignias de la Cruz de primera clase de h,
Orden Civil <k Beneficencia; y acreditándose por la copia
legalizada que se acomp.aiñaba 'a 1'18. misma, que el intere-
¡ado se halla en posegi6n del diploma de 'dicha condeco·
raci6n, el Rey (q. D.g.) ha temido a bien accedET a lo I
llOlicitado por el recul'rente, en ur.monía con lo prevenido
en la real orden circu~>ar de 20 de noviembre 00 1883
(C. L. niím. 387).
De real Ol'don lo digo a V. E. }Jara su conoe:imwnlo
y tlrm:'t.<: decta;. Dio.<: guarde a V, E. muchos añoo·
Madrid 15 de mal'ZO de 1923.
ALCALA,ZAMORA
Sefiar Cap-itAn gemeral de la octavu\ regi6n.
Sefio.res Capitanes generales de 1:a
gi(XD.es.
Señor Interventor civil de GU€tr'ra
tectA>rado en Marruecos. .
Ernesto Gareta Pérez, con destino en el primer :regi-
mientA> de ArtiJJ.arla ligera, 13.0 de la misma. Arma. y
denominaci6n y prim~a Comandancia de tropas. d<> Sa-
r~ "Militar respectivamente, como comprendIdos en
el apartado b) de la base undécima de la ley e.e 2\:" ~e
junio de 1918 (C. L. núm. 169), percibiéndola J. Il1rtIr
d.el día 1.0 del mes de abril próximo venidero. . .
De real ord€'u 10 digo a V. E. para su¡ conOCimIento
f demás efectQc;. Dios guarde a V. E. muchos ,ños.
){"adrid 15 da marzo de 1923.
D. O. núm. \i¡¡
p
ql:e su de>'Unc, c:n (Uella 7.ona nI:}
cQmil$lón íllcckkntllJ, sil:/.} do plan-
St'gÚll >el número ü (le la 1. (;~I.!, 01'~
de ju~JOI último (D. O. mlm. 1(18);
ni) e3 inc(lUIl't:l.tilJle, eon tll'Nlg!.O al 1.50
·('...:'digo ,(Ji\} ,Tusti."hl Z'>ltBitQl', elde;:~empeñú dicho
con el (iba l'€DrC'se.nm.nte {le V, E. en (}mi~
''1nixt~: &J :rE~Jlut:.rniiií?:ltQ~·Y .(JlJ.U~ la exe-nci6n úiU-
~t~~::~;}ia~ü~Y~'~E. <col'I"e"PQu-:le. l'lI)'l'ecillX1a si lo consi-{'TI yittud de I:"cS, fl1cultad.(\;; que leorden de 11 de marzo' dt'l 1905, el
Ee fu" ser'rid1Jl desels;j;imar' la peticIón
De l'cal OI'iIl€"fi lo. digo a Y. E. para' sü eonocimiElllf.o,
y (l1emás efeeü:s. Dios guarde'tl V. E. muelles ~\ñ(1S.
.M:adr3dl5 de nw¡rzo (1;c 1923.. .
AwALA.-ZA!fIolUi
Señor Capitán gtncl'al de .1a séptima región
OBRAS CIENTIli'ICAS y LITERARIAS
17 .de marzo de 1923
JlOl' el ~lm"p en h\ prlsión de}Jstudo de Cema, Jmm
BUUti.,'3t-2. Aftonso Chi.smol.i en B'ÚpUca do que se le ;¡
2eDIl1, irKl1ürto del l'esto tl.0 ]a pena de cuatro .años !.,¡
r¡l'i.Eiói.1 nliUta".\-· correcciónal, que le fu6 impuesta por n
i.E~cióIl, en sentencia.. firme, por aprobaci.ón de In ttU- Ii
toüdD.d j¡,dicialo ele 29 de nmyode 1917, la cual j}cna ~
.mpEz:.:5 ¡;¡, cumplir en 23 de julio de 1920, por lluHa"l'se ~
erlingui.endo on-a con anterioridad; considerando q,lle ~
!liO exist"2n méritos ni. eircvlflsb:mci.¡¡.'1 {speciaJes que aC011-. !
~jen ~h ooncesron de'!a grt"lic,ia. s{,'ti.citada. Y de 2'cuerü,1 !
mil fu itnft::rml1db 1!Or d tX'lUSejo Supremn de Gue"l'ht l
tifariJii8, en 2'0 de febrero próximo p'R:sado, el Rí"';j" !
Dioo; guarde) se ha.seru:['b desestimar Jiaí petición I
reCll"I'nJ;nt€!. j
De I"t'U orden 10 digo a V. E. '[l'ara su concaiJüi®io ,
J" fiílc-mis efeetcG. Dios guarde a Y. E. muchos 3,ñ0"3. I
],fad['id 15 de marzo de 1923. I
Señor CQmanda;nte general de I1Iéi.!i~-Z~""'o:<tlt lí
~eñor pre.st'Jento del Consejo Supremo de Guel'Ta..,y ~f¡~-
rillR.
, &eme. Sr.:. Vista la instancia. que V. E. ClL.v.só a.
;.;¡te ,Ministerio en 14 de d.icicmbra 'Último, promovida
por e:1l oorrit.1;ende Q11 la Penitenciaría mnltar de 1(Iah6ll.
IOld.ado de In, Comantdancia de Artillería .de .1'>fenol'ca.
lfarl¡lu. Ferrlol 1)u,YGl.'RS, en s'Úpli.{)a, del qUe! ¡¡tí- le conéiQ:th
Ímd;u1te de'l: resto !le la. 1)"í'!11lJ, 110 dlCiS uñc:.s {le 1Jl'is:i6n mi-
Ut:t'.'l' QOrrecionel, que le fuó im];l>lli'J'i:itn. en ·;;;entO-l"rctu a(.;'
t"bnsejo Supl'em:(~ del Gner;n1; y M{¡:ri!na dCí 5 de Junio
m 1922 il,191' ~"l! deUto dú slJ':;licí6u; cousidc.<l.'anúo IN, dI'-
• 11nst!\n~ilt'l (l:§lw(:i{lll:1íJ deí!; "uso.• (f í1fl a'Úu<?r<í!o (;on Jo in-
lapJ1l:t1<'!t-l 1m(' \110}1O Con&.l.jo S1l1wemo, ~n 23 de !ty;Jn:'t(,
pá'6ximr,) JHIRl¡H10, €!l'¡ R~'y «(j. D. ,g.) se 1l{l, s\Jl.l1!<tlo "teMe.,
«(I:'r10 d i:n,ht1to fiul l'i'!.sto do 10, H'.'f.>:l:'idll. pena.
De r~al ¡Yl.'di:Y!1 10 (ligo a V. E. 'p·¡U'(t su eonocimiünto
1 Idi0mtí$ ef(lcto¡:. Dic.'l guarde 11 V. E. muchos añc'l.
}X.?x~r'ld 15 de lí1tl.rzo d.e 1928. '
·A.!.{I!.lLA~ZAMOM
Ilefiol' Clpitím genC'l'a.lde :Bnl<lffi.'oo.
SoñP'1' :l:.tl:lsiQeuw <191. Consejo SU!premo de Guerra y I11¡¡.
l'!l1!l. .'.
\
Excmo. Sr.: Vista la installcíta que V.' E. curs6
a -i'sV..; .Min;isterio eon su escrlto do 21 de f,'brero ÚE;
19,21, promovlcht pCL!.' el tenienm ceronel d'a Esta{lo,
l\rayc~: D. ·Gonzalo Cal\'o (J..,nejo, t:on destino Ni' esa,
Oom~mdancia g,'enernl, <?n sl1pHca de que la obrlt d&
queesuutQ1', en CO}t,hOl'fiQi6n: con D. José Brls.oa,.
titulada G'mJf1l"rt EUl'ül:lea, Reconstitución infol"
mrillivl1 dt:' C¡Wlprült'>, y de sus deli....adones JQlíti-
M-i! y St'<:!ulcs», .. "e declare de utUi(lo.d l¡m'l)" ~l EJJJ.r-
tlil/K¡ j' SI? i'ee' '~l"liNlde I'lU 1l.<f'lll1JisiciGll 1101' t~xiDS 10.'; .
fJl.l<l1'¡PO'f1, C~,IJtrt;A, nr1w;llde1~eÜlS y Dlbr,iotl'l(:(tf') !,.1j¡:]ta-
r¡;;" t~lllr¡¡,¡!o (In r,Utmta Ir,,> in:l'Of'mes emH!ons ['0;1;>
hu; Jucnh'l.lJ :ftf~nlt¡ttiv;\¡; de ln:frmtel'lfi, ('111);;1101'io" .:\l'~
tU1o'I11, I:lgí,llnicl'(','l y 1!1gtado ~rnYl)r' del l'ijél'í'!lto, d
H¡t~ (q, D. g.) l:n t.onido II hitln di¡,¡pOHí'L"' [1l.li:J ':'Gt
eit·rula (,}jl'[t sea. dQc1fll'Hl(kt do utilid<l:tt ¡pUl'U, el 1jiJÚI?-
úlltr)o.
D,) 1'(;\1] ('l'dc'li lo di;!!.) 11 V, }ti. 'P'ara "t!, ¡conocínümlto
J <1iC1!lá'1 (}fü\:tü3, 1)j(],3 gl1at'Zle 11 V. E, Il].t1chfl[¡ añoíS.
M¡",h'lU :1.5 <l·e m~il"zo(l~ 1023.,
A:r,CA¡'il-Ziu"V~éil!.i
8l'1:o1'· C'.oll1an!lrtíll{oe g()n\)~'al de ('tniül,.
DESTINOS
"
~~C~J©~n ª~ ñDn$i~~~~~~@~Ht ¡;~~~~E~~~li~nR@
~ ~EU@r.~@g ~iY~~rso$
",'i:W.11,,-\·Zll;Mo!l.~
SOllOl" CupitCtl1 gOlleral d\'~ la. s~})tinm región.
SOÜO!'Ci¡¡ Interv-¡.mt(!L' cJvj¡Y d~ Guerra y .Marina y del
Pl'otecuxra(lo <l11 l'YIal'l'UI}(;9S' 'Y Directel' d(J la AClldeal2..
d<i Intmú:l€llllcli..a. '
Exmno. 81'.: Vh'l1:a lv: insi{l,lN::ia lwmnuvldn hOl' el:
CülUtl:1l\'lnlitIJ lmuft'20r, en úom¡siól1, d<; Jn. Aca:dGiilla do.
l!lÜ'Il!;OlJ(:¡il., ·El. n('l~J1'n't·,t1(l Galán do l{{;;jas, en ,;úp]ic¡¡,\
('k~ quü le .¡¡ett {lt<Hccdh1n. ]a. sí'pnl'll.ción <1:c'1 mene!ol1n.dc-
t'r'IÜJ'O, ']JOt' motivo" do sn:1ttdo según BO j¡¡i'tllimJ, t:ó11
N;:<i.,tlliM!io mó i:l(W qlm D.é:ompn:ñll:; j' tfJJilÍ():nd<J en i;.UClJ.l¡¡,
01 lul'l?l'llle del Cll141C:f,l1' do qne, por <110110 ·l!loU;ro, In.
eort¡nU(~(;j¿jn ,Ir! citado l1Z'üf\'scJ: no es !t:;();!H'on1enjce pnl'O'.
In, hli~.Ij·LU mn,]'ú1¡a :do la (\tl!lt'ñml7.U., ('1 Ha\' «(IHO Dio~
¡,);1HH'tW) 1m iD"'1r'i;¡ a hii"n ll(;¡,()t1I'. a· !tI, lW~ldáll MI l"\:>~
<H!l'J'('l1t;cI. d~l (:(~I\ fOl'lnidn,d üm lo dii~fl),t:rf'gto {'1l ';C~ nr·
tieul,; 21 <kl l'(''lid dGC1;(Jl:o' díl 1,," del .ittlllú do l!nt «(Jo.
1¡'l'ti6Jb 141'!lb'l¡(/li'/'{~ lll'im. 'WlJ) , y mI (JI l'fJt\!'mill"I1to C1'"
[';iÍllicn 'jKl \'[t 1tl,q A{ltH1t"1111m: lllilt¡üll'('i':, apt'ohndí¡' .1101' ~:'cal
dU31t~tü 'l1u ;]q <le' ü'(,Üth/,'p de Hl!l'l' (O. L, 11tÍin, iHO, de,·
hlt'll'::iuj lll:l" i'Naü¡;, <'ü§lU' en 1(1 (j(lmiHl(íln (lite lu l'm\ Cíin~
1'('¡;ld't\, llíW l't'll,l O1!,tl()u di:.l ~'7 dI' mayo UQ; 1!J22 (D. (/, :!lÚv
llWP{) 1. '17) •
D" 1i.Y:tÜ C1'~¡{"'1l lo (1'l[\1O tt V. N. lJ'Il'lJa, Ell eonn(\imilJl1"o
':1 <1em(tf¡ o:!,(lc!u:§. l}ioH g'uÜ,1'(l(t a V. N. muclw:, aÍÍ(l;)j.
Math'id .lO "lo lll'¡l,'l'ZO d(J~ 11)23,
. .
Jtifi1l.'11iJ8 lNS'l'HUO'J:'01mS lD\?Ji)!'rrUAl~r~S
1!1::tfm}.Sl'.: Vi'1t.a la instancia quo V, liJ. (Jtlrfó' r.
~te: MíallaiA.wlo o'u 20. ele. fohl;~,l;o lWúxhun t)[l,lmdo,
,~'o!l}.ovi{[a l){)l: el CouUvlHlal1to <l.\.i Jnfa,nim:li1. dofJ 1:1
20... de roc111tamiellto do Avila D. JOf¡é R,(xl1'lguoz
«6\1'0111., ,en 1;~IC.11!rí30 do alzada por haberle nombrado 1
f, Ji. Juez lUstru!Ctor eventual de 1/1) citada plaza;.!
A:r.OAM,ZAMOl<A
8!";IT~n' 001lHU\(lrm"l:o g'Cl1Crnl (lo C('Uta.
~¡i1?!~ PI.'~,,"I!dellt\l 1!'l ('mlH('jo Sitlll:t'Ull!O (Ir) l:tl:K',l,'pa y Mil", I
l_~ .
:FJxcmo. 8t..: Vista la installci!l. que V.' :FJ. 0111';;6 n
e,'lte .M:inist!.?r'1o en 29, de noviembre 111timo. promovida
por d r,cluso en la pl,!¡:ióll O~h¡Jiil de Valencia, pr',dro
T¡:u,iiHo l\í¡:utín, C:11 s"Úplka ao que l¡t pmm de l'rch,~f(jrl
nnlital' pl1;rpetna, que }lor el dcUto dp dc'¡¡Ql'cit)ll al f1'0114
te d~l enomigo, le: fu6 !mJ11.Wfírtt n1 í'iGll'1:!meja. del
Con¡¡e.io Supr'omo de GU01'ra y '1\ft'!l'lnn de 21 de octubre
de 1014, le sert conmuta<la 1'01' ]¡J, d:>, doce años y un
•.t/l, ,de. rechls!6u temporal; con"it!cnando que t1c¿¡ichu,
c?!ldellfl, ya le fUl'l'on l'eh,~iadoil. ch:co C~nOiJ 1)(}1' !J:p1wub~Wtl1 del l'(in,1 ~l()()tc¡'o ele lllcluJw ciD 1.~ de ;;;íYptwllll)L'e
.k~ 1919 Y 1M Cil'Cl1li"tU!1nius ().."\]}<1cinJo¡;¡ dd CHJ"O. (1
Rü;y (e¡. D. g.), oÍ(10 11.,1 <;01]11;:;10 SUIH'emo do GU0rul
'! 11'.1'1'ln/1" RO !ltt gBl'vld::) concmlorlc, on vln, do indulto
~ l'~hRja <10 ot.ros ()juoo (lfíos, üU la, comhnll. de rO(Úl¡..
4116:1, :mili,tal;' lKll'l)(,tnn que l{J l'u6 Í1l1ptHJstn.
D0 l"~ltl tíl'(j(jil1 lo dig.;) n V. E. 1J'[l,m ,JU OOn¡xdUlic'll!'l
... l'llfm(¡s (,\fí'r:l()~, Di.os t.';lNlt'do n.' V. E. ml1ch< -1> cÜlf!.'\.
~rod['ixl 15 do mll:1'zo (l(~ 1023.
877
f!.~¡f:'l11.di ..74'-W(O~
SeñoI~b C3:!)itanf'B g'€llCI"o.ttlGS {:1~ l.r~ 'P1;.iui!3r8.;.t' t2rtú0r&~
úua;l:'i:a, quinta:, sexta y cd.a;va IfJgiciJ]¡[$ J' ete Ca"
nál;i.as.
Señores Inll011d.enre general milita}' ('; Inl;tTventoI' civil
(lo Gltm:ea.y ~M.a;riIU:l. y <id l"rotcctoru'lo en 111..-
rruectJs.
17 de marzo de 1923
REeLU'l'AMIEN'l'O y REEMPliAZP DJiiL EJERCITO
P. O. núm. 61__=_~ ~<~~~_.~~or- ~ _
f el ilJ.1dividuo (gU) llizo el d~pÓBito ~ 1<3, ;p~reona ouml'i-
t zu;¡],a, en forma ~'egal, seg;úIl. PTBn."':llé el artIculo :17'
EXCInCl. Sr,: HuJ1ándose jtlS·tilleué1iD que los iudi': i {ld l·eglroYl.t~ntC1 dict:ado :para In ejecución de l¡;~ élta-
viuw&'l (:ue se ex.p7eS&1l en la siguiente l'clación, ll'.1e IdF, :¡~i. .
.cllil}im;a~ (1)n' I\Iiguel 1IíaetiMz fle la¡ Ri"il, Yalvt'l'de.y Da }:~~J. c~'íi~m ~I() ~gü' ~ y.E. ¡parfr su mnmimiente
't01~tninu ~Ú¡J1 ]'Ian,uel E~]nuI3R ChaT'BS, J.J0lite11ecicntes a 1 ~ d~~lna'f~' el.;.~ctQ8.. DIOS gnarde a. 1l. E .. muchos años..
10.8 !'E;umnlazos que f'.€J imlican, ICstán f:j)l!llJJ:'L\ll.(lidos ¡¡ iInrll'id 15 die n~¡r:rÜl ;¡lB 192-3.
en ei at"""J:cu~o 284 do i~tt vig;ente rey. de reclt~tanuem.o, g
di (q. 1). lo'!.) se bl ilC15dió.v dispmwI" que ",e Ú
lo" illtereS'E;;(:1Cs las CR}lti{l",g'~es que· ing'Tü- J
i.\:~du{ttz:··' el tiJe111.pü {tC 1 SEi1l:vjcl0 fJh filt:;.$, ~
S!,~gI1JJ de 'eXIl¡;ü1!JilS c.m las fc.'c1;las, con ~
lüs :¡lmm.<:x,; y }YDl' DciegaeiúnC':s de TI adenJ:a. 'fU\) {
en la cit3..tlR r.-e;ti.(;ión se exprt;;.r.;an~ eo¡utj iguáln1l.Q.ilte '1
la S1DJlna .que dcbc3C'l.' :I:~intcgI"aua> la.. cual :pcl'dlJir{~.~
1 feoro. 1922 13 Vizcaya •• , 1.0:!1)
ti idero • t9~9 1.977 Barcelona 1.00e
{j idem , 1922 92 5 lclero ..... 5;)¡l¡
.'Z4 ene¡;o• 1<)19 52 1} !dem•••••• Sfi/)
30 agosto 19U 5.~80 ldero•••••• :;00
18 «lcbre. 1920 ,3·5°9 IdeU1 ..... 5Go
29 sepbre [921 8.08'1 hiero. .... .35o
125 enero. 1919 13°lcoruña•••• 50()
2 lebro. 1922 6u¡Oviedo ... S!J/)6 UOOl·e. 1922 J9,!llldem .:.... 251)




192;) 1.486 Valencia ••
19191j 2.056 ldem .
1919 . 2.068 Idem .
'922· 2.023 Ident•••••
191& ' 1.lZS l'iiem, •• H
1922 523 Zaragoza ••











1~ ji 11 I FJ2iOH.1.. I1 I ::ffi;;':.aª .\PONro E.'l QUE FUERON ALISTADOS 1 de la I - ,~:-,
• '" l ' I .carta de paga i."ílm.!lro ][)el"gllelOn "'~\}-!~l)L~~DE'LOS REGf.,UTAS! [ '¡I 1 \1 rcajas de reclut¡t ¡'é === ~i; :er¿:l~fa l;~~
. ¡ it 1 Ayunt¡¡,mia..to 1.'rovincia 1 Día. Mal! A.fio depago QS¡;~'HI.,"pa!f;':; ~:
• ! I ...o€lZ;:SllG
--------,1....:.-
,1 . -- ~- ~
Miguel Martínez de la Riva ~~ I '
Vl!lyerUe ••••••••••••• 1922 Madrid••••••• Madrid ••••• '\k:al:i,4 ••••••
:Ml'JXimÍllo Abnso Giner•• t920 Valencia ..... valencia '\IValencia.37 ••
Feli:s:Bueno Linares •••• 1919 fdeIll- "••••• K.delil I~e~ •••••• "!I
Antonio Encinas Lópcz •• 19!9¡ !dem. ldem ¡"em 1
Juan Gil Adin ·~ 192:Z Idem"" fS •• , ~.dent,,*~ • • c [dem• ., ••••• ,.¡
José Andreu ROlncro Ig18 Torrente !dem".~....¡ídem ••••••••
Pablu Bctor6 Guillén••• t. 19~2 Tauste ••••••• ZaraRO¡¡a, ••• Zaragoza, 64 ••
Luis Or>.mes Molina •••••• 19t~ ~l¡)tol·dta...... !éle'il ••••••• C'!Ia~!l:yu~65.
Víctor Qlano JaUri!iti •••• [922 trura ... , •••• , GuipÚ¿coa •• 3.Sebastiau,78.
Emilio Angel i'apia Gam-
bot lt q" t. ...... ~ 11" ••• ,. t Il '" 19~.2 Bilbao ... 11 e .... " Vizcavar ••• <' BHblO, 80... " II
Alfou¡-;Q. G¡¡ssol Villa1ba ••• 19[9 Barcelona •••• Barcelona, •• Barcelona, 51 ..
Antoni.<:>P;uliJt:'.naMarferrer 1922 ídem ••••••••• ldcm •• ,., •. rdem, 52 •••••
José Puig !bars , •••••• '.,. 1919 ldem ••••••••• {dem ••• , •••. ldem, 53 •••••
José Colell Bover 19!2 E,.,panyola" •• Idem Manresa,55 •• '
:R!!7UU Salsona Ouilera •• 192t OeUda ••••••• Ádem....... Villairanca, 56,.
Elmismo ••• II.111 ••• iII •••••• .I.930 >- :. ,.
Jos& VHál1 Fr~iria ....... 1919 Santi!lgo...... Corufia ..... Santiago,97 ...
Angel García Alvare2:.! ••• [921 Siero •.••••••• Oviedo •• "•• Icau.g..aSdeonis
110 •• l:> • .,t ••
mmismo ••.•• .,. .... :J " • ~ • •• ::t « ,..
?A:anuel Espinosa Chaves • [920 Puerto de la ~=~'. '7¡ "I Cruz .• : •••• Canarias ••• 'l'Fen~fe .....
Madrid 15 de marzo de 1923.-Alcalá-Zamora
Ar"(~MA"Zr~!tO¡~"
r;;cfiúl' Ca,pitílJl gm:te¡r.ul de ~a. Ill'im.cra l'c,giOn.
. \
S'C~Ol'C¡;",Ili1t.cri'ento¡r CJVJ.J. de GU'I?r:J:'á y .Marina y del
} r>jwdorado em .Marrn~e~oB !Y Director d<."'1 Estable-
I{;i:m[{~nt(} Central id:e Intem:!entüa.
--.;....--------~...~:lillll5%O'I*__.- ---
li1Í~n~~wda ~enerni finitar ül\d'Cll dl'(m:l!ar de 6 de agosto dre 1909 (C. L. 11l1[1N.Cr.
lJ'n· ~s I1B~l,!ismo la. v~~lul,1taii c1e S. 1\f. q¡le lOe cvnl'ií··
f ktl,tl rna<llnJ¡slblo la, se.ptlllltt ol'el'ül lnU3(mt~iltl pUl'
]08 indll:$.triales D. Dem.ztrio CaJW:ñé, IIi jos de Antol1tlt
li'ol'uández, D. D.avíd loo(Jitigllez. D. niNt'lYl0 Sllnz, do!1
JoBé Sívuen8Z Matl.\>f!. 'D. Au:gu¡:;ro NaV'a¡¡:'Jxl y D. ~LUll¡
GI: ¡tl!zález ! ..amadrid, :P(M' ·no R01ne;;er-se¡ f\, las ooll¡(ID.cio-'
'too ciue he.;l1 rogído, tan·to en IZa .segu.nda s'ubasta <lOmo
~(l ü-staCv!llpl'a, directa; que al1mpol'tc doJ:a pl'imE!ra
!J'J.'(Jiposiciótl, ruscend:tmte ti, .111.<15ú pOOGtM, $O¡j, l1.:plk3d(l
[iJ {¡~1)ít[l10 ;;;6,püma nrl1Utílo primero ele la. s(I(!ui611 éu~r,'
1[1 :r ca rj¡¡, lUloS {oJU.C(J r>();9ta~rtp¡;, (NO' l1.GcíeJJ.dc a 554.5UO
%¡,);-j(}c'.¡i;'¡, ul CUpltU1~.'O fjuíllto n.tt:id.tlJr.] p¡rhni'l'o <:Acun.r:l{)-
hnll~.ntc» de lo. ~t'iJciún 13.", ~mbM del vigc,nt::J jU\"'ll'
lillt~Hlodp.Ji], (11'1.(\1'1'11; Y qll.<?, p(J.r úlUmo, (:omé) una de
1H::'; Ctl1hdH'lCln{'!J 'l6(:111cl1'" do !.tI :~.tlJ1¡tf~ÜI, m'ala do r¡t¡e
1::.(' n~)n~lJ~'<¡¡'~() ttll1" jQf!3 tL ()fieü.t~ d<1i 1utlr.n{[011dn <111;[" té.
l:(;t:(.jl(~~V;().~I J:il,]}l'kncdOn do J~ll'l 1111l1ltilS, el J"l'RThl}l~ci~
11:;mmin Cünt'l\A.J' lwo¡f'lmtl;p{¡. 01 IW'¡;~;;ü:¡1111 1l'JJ08Ul'h, a 110,1
I1h .
J~() )~,tlí él'<1uiH 10 ~ljgl,) ti V. TU. ~)'nI'a lOtl! ('Ol1i\{Jtmit1J1te
.v. I t:'J:nltS f:fQC\tl(J.;~. lhoo gUIQr'clc II V. lD. Irlt1clvl'" Io\fi('~,
Mnll\t\::.t lO Ü~'\ l\HU'\':~ rJn :/'\)2¡t), ".
:!Ii:rxrERIAL DE ACTJAH.TELAMIE;:;TO
liJxcm;J;, Sr.: ViSita ]raclJpia de!!. u.cta ·dél la EN;itír.
.co1úln'll..da pOi!: 1'81 Junta €cc1l16mica del Eskiblocimiento
·('.;cmih,aU (le. Inl.ellde:ncíu. 01 dra. 1.0 ¡(1íI!fj! llliCS Mtual, con
4)1fjoto d'fi admWr 1~.I8 ;prop'csicioll(ilS presentada" al .;)011-
'CU1'~O 'P'¡;;¡'l\ ]:Ll.1klQuisil,i~n 1)01> géstlÓll dil'ecta de 50.Out)
·manttw 1(1\) ·Cl\m.n.. Ü8< cl1.bos ;v soJ:diu(l¡:\g, [Jlt1.11l! la. CClruJ fut:,
.autot·lZt¡k. ;t:!~dl() ('f'tablü';~imimlw 1)(;<)' J,\)a1 d.e(:I·d" d.~
21 &1 fd~¡'ol'{) p¡'ó:dmó pn80:'l!G' (1):" O. l1ú.m, 41.),' ,; r-;,>
""l"pl~and() q:tW, lJlilJi~1'r'':l.C]0S1;;il· (IJ~iccfia.J:i( ," l\lllmek."." .J1c'1l1
sldo ipr<'i':Ol1ütdu.R ·dif<2l'cntI:'lE aJt~(>IJ,;,,'kkm,",·r qUél ;)(¡ ,'eA
~1l.{4('n. o> l¡~;I(·Olltií.ui(~t1Q'~ rile< Jn ('/J1;Y'c'(!lltC!'·:íl¡'l. dl'. 111.~ 0,[,1.'
ks fel, rn!liH lleJll'fil;jI(li<ü,S ln.s (lll;Ln,!J~tü[¡¡,; ('11 Jla 1'('[lwi(¡n
q.ue s(.!, d,tu. lt Gilllt-inWl¡dü!l ,If ,llUQ l1jlllt ('{)IlW, ]J1\'ci>
ll(/t' Hul'a. llH1.Uln. nI <¡Uf¡ tnmblól1. '"\(! 'C'XPl'C'S'(c Q 111 1'6;:1,(; t'
.~Ú~ d0 22.. 2" lH\~ü'l,al¡;. que :1'1&;i6 ÚC11'l10 ~n'(!"J() :timiíiJ Cl~
1,0; ¡;(1(~unda SUbt'.í<'trl, el He\V (q. :D, &(.) S'l' 1m í'U'\'ilK'
dJhlp'O!¡~r' }~(~ll ¡¡<:('pUad~¡.; lv..'J S<JÍíl. j.l.;.'('lJfj'Jc!()1l("'¡; mft.~
búnef¡WiJ:!1¡f; ¡['Ie ¡·Oie1'Clllú.Hl. v que J)(¡'¡' la ¡Htwlw U1"'('11l JI,f~()l. flC'l'vieio. $(\ hng;n.con r.Odaar;t.jylünq poi, t'1 1D~\nbíc­
CUDlont~)· CcmU'.r.l el o1Jol'glUllinto (!(l las COl'rcspondi011-
'!.eH c.rcl'itUt'!1,íj dé l\djndkaeióll pal'a t:ra.1.a¡' dI(? con,,¿;~
gllil'... :JtliEi lH>fJ llliJ.1l.ms pr~f'(1a;n 801' Gryt~r('go.da.s :n "ü'OU
aürol¡ltldas .l? ~,nteIB 'P'JSlhlG., ubservHlü,lq·:e (~n dl,!lm
~);'Ü"nmentaC1C'n: .cuant.o ;proviene: ea a.ri[cúlo 53 <1(,1 'tí.
.~elntc rcghwllcmo de. cO'D!trat:acJt.\lJ,11;prObaÜ'.1· por H)ül.
, ' .. )
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NÚIlI.de ..~ Proponentes de las ofertas ac.eptadas,
Ilriea.
Relación que le cita
f!~ ~ 11
...= g, TOTAL~a goe:~ a"g 11===;=
ª~ ~~
-'" ~ Peseta.~~ -
--!I------------I,-..:- ---e- ---
1 D. JoséSánchez Matas... ••• 5.000 22,21 1u.050
~ 2 .. David Rodríguez........ 5. 0 00 22,15 no.7So
3 Hijos de Antonio Fernández. S·oco 22,IS llo·7So
4 D. Augusto Navarro. •••••••• 5~000 22,20 ¡ll.OOO
5 El m.ismo ••• 11 • *' • • • • • • • • • • • .. 5. 000 22,20 1 1 1.000
6 D. Faustiniano Saavedra •••• s.ooo 22,20 lIl.000
La I;ealtad n'Úm. 30, y destinado pOT circular de 28
de [""01'ero como de plalltil1"a a la ten::.era sooci611 de
, J:a, ES{Íu;¡;-la Contra;¡: de Tiro, ~ entenderá rect.ificada
en el sentido de que lo omlpal.'á en ocasión· vacante".
oo'llt~lUando entre tanto como agrega® 00 la' precit'ldl> '
st':CClÓn. '
Dios gllarde a V'" 11luchOfl añoo. .M:aidrid 15 de mar-
ro ~e 1922, .





:!5;xcm\:}. Scñúr ClWititn gener.;[ de lIJ, sexta, región.
-,......-~~~'=>!c:,;::;;,;;;:¡..;::¡''''~:;:.:;¡)~::=~~~ _
SUPERNUMERAR1()S
Exrino. Sr.: Conformé con ](1 solicittl:libl nol' el ca,pi-
t(w de Intandenclli. con destino en 1(1 dé esta rilgiún,
D.•Tac'Oh:o E\}l!í" J&!:()ntoto, (;1 Hey, (q. D. g,) 113, '(enido
a bien COlIC(}(lerle d :pase a SUpcl'lUlmel'fl1·it, sien sueldo:
en armonía <Con lo prm'.onido en' l'E1,aln<; ówlenos ci.l'CU-
tar'$ di8 ¡¡ (1~ f'CgfP.sto {le; 1889 Y El dI\' julio 111ttlllO
(C. rJ. ntím. 302 y D. O. nt1m 152, l'IQSpm~ti'\l'ttm~llte).
qU'2dal1do a~fCl~pto pal'lJ, todcs lo,f, t"fecto$ n, lo, 00.1)1-
trhuía gt:u{mni¡ (11(', l[\, pl'Í';nCl'lt regi6n.
De ¡..;::al ord(J!U lo {lÍg.\l a V. E. lXll'.lt su oonocimicmto
J dmnú~ efectos. DioS' gual'd~ 11 V. E. tll.uclloo il.ño;;~.
M:l1,dl'id 16 do m:aa.'zo de 1928.
ALOALAi'ZAMORA
Señor (l¡¡\pitw11' geMl'a~ de la p:riimera región.
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Oi1'cui/¡J'I" Do ol'den del Excmo. Sofior Minibótro de
In, Gu.€lt'ra, al .sdtlado del l'egi.mientO! de Infan1:er':ía 3aal
M:Ilil'oiill núm. 44, MartiJn Pozas Palomo, de¡:¡tinado C01110
agregado '11, ]a tel'l:l!c'el'a SeIC(>,ión d~ la. Escuela Central
dit1 rriro por. cÍl'cttiar de 7 die! febrero (D. O. 11\1mo·
t'O 81), causará bajfl'l e.n I;fa¡ nlt.'lm.a por x)(ml'ellcecl' 11 ba·
'lA-1l1u Cix¡pC!dinional'io, y en su consoouencia el soldado
de~ r~glilnU('jnto Or~n(1s .M:i1ita:ms In'lí:m. 77, Aurelia,1tf)
GJSme2l, C!1,l1lSitrll. alta en dicll.a Esoucll'lll mmo n,gl'egn/.1o,
sin dejal' de pt.'"I.'te'nooor ¡¡. su CUC1'1JO y SiEliln:pl'C qUCl 110]:101'teneZol\< a bntnl~n ex'pMicioMriO. .
Dioo gUllt'de a VII. mUelltB afios. Madt'iKl 16 do milI'"
\1,0 ~ 19.28,





ExCI.1lOO. Sefí.ores Cll.l>iiJanea generales de la l:llrime.t'tt y
~tJa l'Qgiones. •
De OI'den del Excmo. Sei'íor Ministro <fu. l.a Guerra,
el sold'lldo Mariano MaI1tínez Q~po, deil. ~egt.mjento
Settión de Caballerm
"1 DESTINOS
.' Oi1'G"llla'1', El Exemc. Sr. Ministro de la Guerra se'I ha' se-x'1Iido disponer .que los herradorES de tl'lrcera
AnvJnit\ Sivera GelicC'r, del grnpo {le Iustl·tlcci6n de-
OabaHerra, y .Tesó :VH~lr VerligaI. dd r0"'hnienin de
Oaz<;'dures .Alfonso XIII, _24." do dicha A~·ma., ¡x:u±:enc
~sl;i;nados l;;on lit t~l't~gO'l:~a de herradO!' de segun<ltJ,
nI!! [Gí! Dl'll:;mll.1S tIe I"lml:mgo, ~l.o 'de 1:1 mi¡;;nul. 1101'c~a Jll11tll, tt'Cllica IUUl sido ~legidos ptll'a ocupar VD.>·
,umte;;; ¡lo, dichtt clí\(';~.
Dloo gml'l.t'!ci} tt V... nmch(',!; afio~" Ml).~h'i(l 14 <le mur·
>;/) di} lU23.
El Jefe de la Se~¡61l,
Pedro de la Cerda
Setior...
E~cmofj. Sefim1íJl'J Capitanes gODQl'roles de la l'l·l'illlíl'ra.
cururta y sinta l'cgiou(I¡';; e 1,nt€'l'vento1' civil de Glte~
, lfea yM:l1'll1.l:l. y elel ProtectoI'ado en 1ra~ru~<r$.
-
Ci1·(fU}cW. El, Excmo, Sr. Ministro de la Guerra 'St'F
ha ser....ido disptil1cr qllP el hel'l',flKk)l' de tercera del
l'cg~mj~~lto ~e IJ~uH:eros del Pr1nclpl'~ 3.0 de Caballeo-
J,'1a., Fehx Gomez Cal)al1-cl'o, pase destmado' con la ca- •
tegorla {le hel"rador de segunda, ·al Depósito de Caba¡..
110s Scmcnt~tles'de la. prilU(J'r~ zo,ua ¡pecuaria, po!'(uya
Junta Memea ha 81<1.0 cleg1do ,l'ara I)(lllpar vacante'
de ili:ch¡ii clase.
Dios gu.ail~,¡;1e a V... mu:chcs añ0i3.,M{1~rid 14 cle mar·
2000 1923.
Jefe de la SecclÓIl,
Pedro de la Cerda
Sef'ior...
EXCl1lOS. Señor"s Capitán general d~ la '[Jrinw:ra. :re-
gión e Interv~:ntor civil de GUé1'1'll. y Marina y de!.
Pr,(lte:ctol' rudo rol .M:ar:t"lW(:()s..
CIrcular•. El Excmo. Sr.. Minifltl'o de l¡~, Gl1e1'X'a 00 ha.,
s()t'v~ido dú.!l~r C!'llJe el SOil{lltdo del l'e@.miGnto de U\1.zado"
res AlcÚJ1tni!.'f1\, U.A> de Cl1ba'Llel'1./t, Domingo B<;as AlvlU'OZto
pl180 destinado, 0011 ,lit (iategor1.n. de fO'x'.ladol', 111 do·
DIl,neenllS (lto Villavieiosa, 0.0 de lo, misma Armll~ lmí:'
i:Jiuya Junta téK\-1l1ca ha sido <'!(Jgido '[Jara 09upat va:"
eMIto ,de <Ucho.. CIMO.
D:!osguardo a V... mUiOlI0S afios. Madrid 16 de mal'-
1/1:1 ~ 1023.
El Jefe de la Sección,
Pet!ro dt la Cerda
8etior...
EX(J¡UlQs:. Señores Capitán gene,ra{ d(l la. segund'll. re-
gii,6n, (Qmalndante g€lnelt'al de Melilla. e Intet'Yel1ixJw'
ci'Vil d'El Guerra y .M.arina y.del proteeto:ra40 en ~a-
ir'l'Uecos. .
17 de mar'l:O de 1923
cursadoo por los Gobiernos mi.1:itaJ.'€S, sin aoompafiar loo
docuntentos prevenidos en los formularios aprobati'1s por
las. real<>l; órdenes de l.o de ju~lio de 1897 (D. O. nú-
mero 121) y. 1.° de febrero de 1916 (D. O. núm. 2'7),
lo cual o!"'aSlQnlt exceso de trabajomater-ial y pf't'JuicioP.a:ra los mte.resados, por la tar.danza en percibir lct pen-
8.10n que, les corresponda, este Alto Cuerpo ha "''' ""dado
se reCl!~r¿¡iÜ ?- y. E, el cumplipliento de las citad,g ~olJ{l­
r.an,as dISP9Slclones, y que además do los documentos Que
<.;.n1oo ref.eridos formuilarias se indicam. ,deben acúmpa-
nail'SC copla do J:a filiación del caulllmte Y certific'i.z!o del
sueldop haber que por.todos .eonoopt~s disfrut~,K)a en
la fech~," <de su fallecimiento' o' desapaI'icióll. '
Lo qu.-e de orden tf,cl F,xcmo; Señor Pr'ESidente 'Comu-
nico a y_ E. paJ.:a su cOllocJmiento yefeetos con',ll';uieu-
ta:;. Dms guarde a V. E. muchos ,- añes. Jlh'tdrid J3 uS'-
m*.r7.o de ::1.923.
D. O. núm. ó1
Sección de Artilleria 1
VACANTES
OiroulJar. El Excmo. .81'.: Ministro de la Guerra se
ha ReI-vido disponer qua les. Jefes dB los regimientos
.d~ "Artillerí'a, de lal Pe.níllSUla. manifiesten a este C€lll-
tl:'l; con toda' urgencia, . si, e.n los SU!V03 respectivos
existe aJgún trompeta que desee [las'ar al. cubrir! va-
cante de su empleo en el J,"tJgimie!ntD de. Artillería de
Ceuta y grl~'PO ligero afccm al mismo, expres~ndo el
Jtombre de l(Js illteresaíios, así como ell ticjmpo que" les
falta para cUrnl,lir el compromiso que tenga'l!.. contraído
en el 1tljército. e •
Dios guarde a V.,:, muellos años.. iVladrkl 15 de mar-
zo (le 1923.




~®~!ej@ ~i!li!leBi~ d~ 6nerrm , Mrmnli
nOOU.M:EN'l'ACION
ÜÉl'cular. Excmo. Sr.: Observándose por este w:uscjo
Supl'emo que les exped.ientes el1l sdieitud de pensión son
!1g Ceílllt2rat s~\~Ec~nE'Ro~,
Lrzls {[f},,#Qf:i1iti¡f@[1..
Excmo.. Señor....
